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ÍELEGEAMS POK EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Enero 9 
EL FBEROCARRIL DE 
MADRID A VALENCIA 
Según la nota oficiosa dada á la 
prensa desfpués de terminado anociie 
el Consejo de Ministros, el de Fo-
mento sometió á la aprobación de sus 
compañeros el proyecto de ley del fe-
rrocarril directo de Madrid á Va-
lencia. 
EN FAVOR DE LOS OBREROS 
La Convención Nacional del parti-
do Social Obrero, ha iniciado una 
enérgica campaña en favor de los 
obreros. 
EXPOSICION 
Varios Obispos ban dirigido una 
exposición á las Cortes, protestando 
del proyecto de 'iey sobre caducidad 
de créditos del Estado, 
TRASLADOS 
Ha sido nombrado Obispo de Bar-
celona el que lo es la actualidad de 
Jaén; y para la vacante que éste de-
ja, ha sido nombrado el Obispo de 
León. 
Para los dolores m e n s u a l e s d é l a s 
damas y los del estómago, l o mejor 
es el aguardiente de uva ^Rivera". 
nii,]Tp|imm i 
Aunque lo esperábamos, no deja de 
'halagarnos el hermoso espectáculo 
que está ofreciendo el pueblo de Cuba 
con motivo de acudir en socorro de 
las víctimas y de las calamidades de 
Italia. Es nn espectáculo altamente 
conmovedor y que encierra muy hon-
das y positivas enseñanzas, demos-
trando por manera elocuente y ga-
llarda que á pesar de la distancia en 
que unos de otros vivimos y de la di-
versidad de aspiraciones, de creencias 
y de razas, los hombres no desoímos 
nunca los generosos arranques del co-
raznn, y cuando una gran calamidad, 
como esta de Calabria y Sicilia, abru-
ma á cualquiera de los países en que 
habitan semejantes nuestros nos acor-
darnos de que todos somos hermanos, 
de que descendemos de un padre co-
mún y de que hay algo en la entraña 
de nuestro ser que vibra con vibracio-
nes inefables cuando se invoca nues-
tra identidad de origen y se hace un 
llamamiento á los nobles estímulos de 
solidaridad. 
'Las clases todas de la República 
cubana, así las más escogidas como 
las más modestas, todos los elementos 
de posición y de alguna valía en el 
país, se han apresurado á sumarse y 
adherirse á la lista de los benefacto-
res para que el óbolo que ofrezcamos 
á la ilustre .nación latina, hermana 
nuestra por los lazos de la cultura y 
del sentimiento, corresponda debida-
mente á nuestras bellas tradiciones 
de hidalguía, generosidad y esplen-
didez. 
El cable nos anuncia hoy la mani-
ifestación de gratitud que ha desper-
tado en el pueblo italiano la actitud 
fraternal de Europa y América ante 
la catástrofe que destruyó importan-
tes poblaciones de Calabria y Sicilia, 
manifestación de gratitud que se ha 
exteriorizado elocuentemente en la 
(Cámara de los Diputados, y ya que de 
•ese testimonio de gratitud del gran 
pueblo del Renacimiento algo nos co-
rresponde á nosotros, hagámonos to-
davía más dignos de él unificando 
nuestra propaganda y juntando nues-
tros esfuerzos en la hermosa obra de 
solidaridad humana que se ha inicia-
do aquí al triste eco de las desgracias 
de Italia. 
TRANVIAS Y CARRETON 
•Con frecuencia ños ocupamos en.el 
DIARIO del servicio de tranvías eléctri-
cos, por considerarlo de conveniencia 
pública, y hoy vol-vemos sobre el mismo 
tema con el propósito de denunciar 
abusos que se cometen á diario y que 
nesuítán en perjuicio de ese buen servi-
cio y, por lo tanto, en perjuicio tam-
bién del vecindario. 
Referímonos á la mala costumbre 
puesta en práctica por los conductores 
de carnetones y que consiste en llevar 
éstos por los railes del tranvía, aún 
cuando el poco movimienta del tráfico 
público no les obliga á ello. Es cosa 
frecuente contemplar la vía del Eléc-
trico obstruíd'a por uno y á veces más 
carretones ú otros vehículos igualmen-
te pesados, cuyos conductores se obsti-
nan en desobedecer los reiterados avi-
sos de los motoristas, obligando á dis^ 
minuir la velocidad de los tranvías y 
hasta detener su marcha. Y no es esto 
solo, sino que abundan los casos en que 
por romperse la rueda de alguno de 
esos carretones en plena vía de la "Ha-
vana Electric," se tiene que suspender 
el tráfico durante media hora ó más, 
ocasionando con la demora grandes mo-
lestias y hasta perjuicios á los pasaje-
ros de los tranvías. 
Precisamente uno de esos casos ocu-
rrió anteayer á las cinco y media de 
la tarde en la calzada del Monte, entre 
Cuatro Caminos, y á consecuencia de él 
y por negarse el can-etonero á quitar 
vehículo de la vía, á pesar de que se 
le ayudaba á hacerlo, estuvieron dete-
nidos en aiquel punto cerca de tres 
cuartos de hora los carros de la Divi-
sión dei Cerro. 
Y como estos abusos y otros pareci-
dos ocurren con bastante frecuencia, 
dando lugar á choques y perjudicando, 
no tan solo los intereses de la Compa-
ñía de los tranvías eléctricos, sino tam-
bién al público, que sufre demoras y 
otros contratiempos, nos decidimos á 
llamar la atención de las autoridades 
para que vean el modo de remediar el 
daño, ya dictando órdenes severas á l'a 
policía para que no se limite á desem-
peñar un papel expectante como suce-
dió en el caso de anteayer, ya median-
te disposiciones que se encaminen á ve-
lar por el derecho de todos sin que na-
die se extralimite en su ejercicio, ol-
vidando aquella estrecha relación que 
existe entre la práctica del derecho y el 
cumplimiento del deber, 
BATURRILLO 
.Merece plácemes la idea que some-
te á la consideración del general Gó-
mez, el notable ingeniero y fecundo 
escritor José Comallonga, de creación 
de Granjas-Escuelas, y de enseñanza 
agrícola desde las aulas primarias. 
Plan completo, con personal, casto, 
elementos y programa de estudios, es 
ocioso el examen por mi parte de sus 
detalles; si el nuevo Presidente r̂e-
comienda el asunto á las#Cámaras, en 
su día lo examinarán los legisladores 
peritos y si requiere enmienda en al-
gún punto, la propondrán. Para mí 
lo trascendental es el conjunto, el 
plan, la satisfacción de esa honda ne-
cesidad nacional. 
Nuestro grave error educativo con-
siste precisamente en querer hacer un 
pueblo de sabios, de artistas y de gue-
rreros, de un país de campesinos, de 
una tierra cuya riqueza única, cuyo 
único porvenir casi, está en el surco, 
en la obra del arado, en la feracidad 
inagotable del suelo. 
Yo sé de muchos médicos que bajan 
y suben escaleras, colgados de los fal-
doues de los políticos, en demanda 
de un sueldo; y sé de abogados muy 
contentos con un destinito de oficina; 
pero yo no sé de muchos jóvenes cu-
banos que salgan del Instituto para 
la finca, armados de todos los recur-
sos de la ciencia agronómica, dispues-
tos á multiplicar la producción nacio-
nal y defender del avaro sindicato ex-
tranjero pedazos fértiles de la patria 
querida. 
Envanézcome de ser el periodista 
que con más frecuencia y tesón ha 
condenado la grave equivocación te-
nida por los directores técnicos de la 
primera enseñanza, en este país esen-
eialmente agrícola; lo que el señor 
Comallonga dice en el folleto comen-
tado, helo repetido hasta la saciedad: 
no tenemos un texto de enseñanza ele-
mental de agricultura, no imponemos, 
hasta no autorizamos, la enseñanza de 
esa asignatura en las escuelas rura-
les. 
En el Distrito donde resido, por 
ejemplo, sólo en una escuela urbana 
se adquieren rudimentos de la mate-
ria; y esos alumnos no serán agricul-
tores: son los hijos de los profesio-
nales, de los ricos y de los burócra-
tas. Én cambio, ningún maestro de las 
veinte aulas diseminadas por el cam-
po ha querido tomarse el trabajo. Ni 
aunque quisieran tendrían recursos 
impropiados. Mujeres, muy entendi-
das en costura y bordado, pero no en 
abonos y sales químicas; jóvenes lite-
ratos ó propagandistas de ideales po-, 
líti eos; oradores unos, horrorizados de 
La vida campesina otros, ni tieíten un 
texto á mano, ni viven junto á la 
escuela, en contacto con la población 
sitiera, ni tienen un pequeño campo 
de cultivo donde realizar experiencias 
educativas. 
Y así en toda la isla. 
Se alquila la casa escuela en la fin-
ca cuyo propietario es más simpático 
á la Junta de Educación, ó donde se 
encuentra casa capaz; se exige un pa-
•tiecito para el recreo; el maestro vive 
en el pueblo vecino, desde donde va 
y viene, los días en que no llueve 
ni se crece el río, y asunto concluido. 
Y con tal procedimiento, ni el maes-
tro sabe cómo se siembra el boniato 
y cuándo se corta el tabaco, ni el 
alumno aprende nuevos métodos de 
cultivo ni conoce los insectos que de-
voran las labranzas de su padre: se-
rá un rutinario más, esclavo del mer-
cader, víctima de los caprichos atmos-
féricos, y, al cabo, carretero ó mozo 
de sitio del sindicato extranjero. 
Esa uniformidad de los Cursos de 
estudio, y ese abandono de serios pro-
blemas nacionales en la finalidad edu-
ciativa requieren radical remedio. 
Por ejemplo: tantos minutos de ejer-
vieios calisténicos en todas las aulas 
de la República, es un error, porque 
no viven en el mismo medio todos 
los niños. La pedagogía recomienda el 
ejercicio muscular, á la salud interesa 
esa ordenada relación entre el traba-
jo físico y el esfuerzo intelectual; pe-
ro el chiquillo campesino que viene á 
la escuela después de haber estado 
arando ó cortando yerba, y la niña 
campesina que acaba de rajar leña, pi-
lar arroz ó moler maíz ¿qué necesidad 
tiene de nuevos ejercicios musculares? 
¿No sería mejor que emplearan ese 
tiempo en ojear, en el pequeño m.u: 
seo, ejemplares de insectos dañinos, en 
formación y estudio de herbarios, en 
trazado de signos geométricos ó en 
preparación de compuestos químicos, 
para su aplicación á las plantas del 
jardincito? Creo que sí, Y después 
de la escuela primaria, la Granja agrí-
cola que propone Comallonga es de 
absoluta necesidad. 
Basta de oradores "y de comedian-
tes: sitieros inteligentes es lo que ne-
cesitamos para que 'Cuba, rica y feliz, 
siga siendo nuestra. 
« 
Ninguna disposición del Gobierno 
Provisional—y muchas de ellas han si-
do exageradas ó inconvenientes—ha 
producido tantas protestas como la re-
lativa á la asistencia de los legisla-
dores. 
Por mí que es dura y rara la for-
ma; pero extraño el fundamento de 
que es anticonstitucional. ¿Acaso no 
han sido arbitrarios, acaso pueden de-
jar de ser arbitrarios los actos de una 
Intervención extranjera, que ejerce el 
gobierno supremo, sin y contra la vo-
luntad del país? ¿Desde cuándo un 
poder ejercido por un Ministerio de 
la Guerra de nación extraña, sin con-
diciones ni responsabilidad, material, 
se ciñe á las estipulaciones constitu-
cionales del país en que interviene? 
Duro es, despectivo es que sea dete-
nido un legislador por el solo hecho 
de no querer trabajar. Pero ¿es cons-
titucional el funcionamiento de la Co-
misión Consultiva, las funciones de un 
Supervisor en cada Secretaría, los gas-
tos del ejército de ocupación, nom-
bramientos y cesantías de empleados, 
inmunidad de los soldados asesinos de 
la Coloma; todos y cada uno de los 
actos de la Intervención desde el re-
galo de caballos ajenos á los revolu-
cionarios de Agosto hasta el último 
decreto superior, responden á lo con-
signado en la Carta fundamental del 
Estado? 
Desde que ejerce funciones de go-
bierno otra nación, cesó nuestra so-
beranía; desde que la tarea legisla-
tiva ha sido desempeñada por oficia-
les de extraño ejército y por cuba-
nos escogidos por el Interventor. Ja 
Constitución quedó en suspenso; no 
hay-que pensar en ella para niada; de 
ella rige lo que el soberano extranje-
ro quiera, magnánimo ó indiferente^ 
Tal es la verdad. 
Sensible es, empero, que haya habi-
do precedentes y motivos para sospe-
char que los legisladores elegidos por 
el pueblo, se desentiendan del deber, 
y hagan posible la repetición de aque-
llas escandalosas escenas de las Cá-
maras sin patriotismo de la primera 
República. I 
Y entiendo que Magoon habría hen 
cho mejor imponiendo á la Consultiva 
otras medidas, tendentes á •corregir el 
mal. Por ejemplo, lo recomendado 
por ' 'La Discusión',' y por mí tantas 
veces: sustituir el sueldo fijo por die* 
tas, para que los Representantes qu^ 
han obtenido el cargo como simples 
"miodus vivendi," no dejaran de amu 
dir á ganar el jornal; y además, dê  
clarando legal el "quorum," con cuaL 
quier número de asistentes, en fechad 
fijas y en casos determinados. 
Así han tenido que hacer muchas 
Sociedades de distinta índole, forma-
das por gentes de nuestra raza; aún 
así, yo he visto Juntas Generales de 
un centro de instrucción y recreo, con 
catorce asistentes. Pero así los que 
tomen que los legisladores adictos al 
gobierno tomen ciertos acuerdos que 
•es contraríen, tendrán buen cuidado 
de no faltar, como lo tendría el go< 
bierno no dejando la función legisla-
tiva en manos de la oposición. 
Eso hubiera sido más práctico, y 
más decente. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
B O T A S Y Z A P A T O S 1>E O O M A 
Magnífico surtido 
Peletería ^ L A RUARIfUA" 
Portales de Luz, Telefono 929. 
EstUij Cot y Comp, 
LA CATASmOFE DE 
SICILIA Y CALABRIA 
DÍGienibre 31, 
El ras de mar.—La cosecha de naran. 
jas. * 
Las inmensas plantaciones de na 
ranjos han quedado destruidas po] 
el ras de mar. Las casitas de los la 
bradores desaparecieron. Al retirar 
se la inmensa ola, las dejó sepultada» 
en una masa de lodo y arena. 
Los alrededores de la población es* 
tán sembrados de cadáveres. El 
puente que se hallaba cerca de Po-
llero y la vía del camino de hiem 
han sido arrastrados por las aguas. 
Hacia Messina se veían cinco espei 
sas columnas de humo que se eleva 
ban oscureciendo el horizonte. 
El paieblo de San Gregorio ha teni 
do 100 muertos. En otro pueblo, loí 
supervivientes dei desastre, abordac 
"El PROGRESO DEL PAIS" 
encontrarán los hijos de estas regiones y los amantes de 
lo bueno, el más rico chacolí, tinto y blanco, en cajas de 
12 botellas. Es una especialidad por lo muy rico, así co-
mo también los exquisitos calamares tiernos, rellenos, y 
sabrosísimas angulas de Bilbao. 
E n víveres finos y de despensa, es la casa llamada 
de las familias; por lo muy buenos y baratos de sus 
artículos. 
Espec ia l idad en ge lat inas i n é i e e a s para enfer-
mos y p e r s o n a s de l icadas . 
"El I B i M ' l G i l t 
• M» t8-7 
CATEDRATICO DE LA UNiVERSIDAO 
B R O N P O S Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTTOO 137. DE 12 á 2, 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la raa-
Sana. 
C 49 1B. 
Abograclo y Notario 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 4, Habana98. 
17989 t28-8 D 
aplicado científicamente cura ó alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
DR. TRIPEISN™5 
C . 109 I R . 
O R I E N T A L 
•JEJA AL C A B E L L O SU B R I L L O Y SUAVIDAD NATURAL. 
alt 
$3 E L ESTUCHE 
5-4 
ORAS PAER 
Desde el día primero de año todos nuestros mosáicos gozarán una 
R E B A J A de $10 en cada millar. 
PROPIETARIOS^l"adis'ao D,az v H n o . 
(y P t a n i o l y C a g í g a . 
San Felipe num. 1 - Atarés- Habana, frente á la Quinta del Rey" 
o 113 alt 1 E 
P í d a f i e E l D R O G U E R Í A S r B O T I C A S | 
m H l a O a r a t i r a , vigo-rizazite y B e c o B S t i t u y e a t e 
ó m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
m m w [ \ i m m m bel m DE B A B E L L í 
C. 77 IH 
C. 90 
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Á ettantos pasan por allí dici^ndoles: 
" Nos morimos ¡de hftmbre. Por amor 
de Dios darnos algo que comer." Pe-
ro l'O'S (|ue atraviesan aquel camino 
no llevan nad.a qup darles. 
• El pueblo de Mkitano no existo. 
Centenares de cuerpos en estado do 
putrefacción se hallan esparcidos por, 
líis calles de la aldea. 
Se han dado todo los socorros po-
Ri'bles á los supervivientes de Reggio. 
Grupos de salvadores recogen los h 
rodos de 'los escombros, en tanto que 
otros cubren los muertos con pajn. 
El general Mazilelll ha llegado á 
Reggio después de atravesar un 
país materialmente desolado. 
El hambre de los perros. —A tiros 
con los animales.— La locura de los 
heridos.—Pueblo que desaparece. 
Las tropas encargadas de los tra-
bajos de salvamento tienen que de-
fenderse del ataque de los perros qu^, 
hambrientos y furiosos, acometen á. 
cuantas personas aisladas encuentran. 
Estos perros son perseguidos y 
muertos tan rápidamente como es 
posible. 
•Los muertos de Reggio están muti-
lados, con los miembros torcidos y en 
el semblante una expresión de terror 
infinitio. Se cree que sobrevivirán 
pocos de los heridos; parecen haber 
perdido la razón. Unos se rien á 
carcajadas y otros lloran: un 'hom-
bre que había perdido un brazo, sa-
lió de entre las ruinas de una casa y 
$é ,puso á bailar en mitad de la ca-
lle. Gritaiba diciendo que aquello no 
era más que un sueño, que en Reggio 
po había ocurrido nada y que su mu-
jer y sus hijos dormían tranquilamen-
te ien sus camas. Dicho lo cual con-
timíaba su danza en medio de horri-
bles carcajadas. 
Según noticias llevadas á Palermo 
por varios sacerdotes, el pueblo de 
Scylla, cerca del "famoso escollo de 
este nombre, no existe, ha desapareci-
do por entero, y á consecuencia del 
camb'iio ocurrido en la configuración 
del terreno, no se encuentra siquiera 
el sitio en que se hallaba. 
Declaraciones del comandante de un 
buque ruso.— La proporción de los 
niños salvados es grande. 
El comandante del acorazadio ruso 
"Almirante Makaroff" que llegó 
á Ñapóles con refugiados de Messina, 
na hecho el siguiente relato del de-
sastre : 
"Tan pronto como tuve noticias 
del desastre en .Agoata (Sicilia) salí 
á toda velocidad en dirección de Mes-
sina. De esta ciudad no quedaba más 
que nn montón de ruinas. Es impo-
sible formarse idea del espectáculo 
que ipresentaba. A cada momento se 
oía el desplomarse de techos ó pare-
des, cuya caída ponía en peligro la 
vida de los que se dedicaban al salva-
mento de los heridos. Era peligroso 
acercarse á las casas que habían pue-
dado en pie. Varios marinos de mi 
barco estuvieron á punto de ser víc-
timas de su temeridad, y he visto á 
inuchos valientes soldados italianos, 
aplastados por los muros que caían en 
los momentos en que se excedían ani-
mosamente en el cumplimiento de su 
heroico deber. 
Desde que llegamos tomamos parte 
en los trabajos de salvamento. Orga-
nizamos un hospital al 'aire libre, don-
de recibimos y cuidamos á unos mil 
heridos, hombres, mujeres y niños. 
Salvamos también la caja del Banco 
do ^Sicilia que 'pesaba unas dos tone-
ladas. 
El ras de mar duró más tiempo que 
ia sacudida séismica. Durante todo 
el tiempo que permanecimos en Mes-
sina, sentimos nuestro barco como si 
estuviera movido por un monstruo 
marino. 
Podría contar muchas más cosas 
del mismo género. Sobre un montón 
de escombros que formaban un abri-
igo, encontré dos chiquitines sanos y 
salvos que se reían jugando con los 
•botones de sns vestidos, y que al sen-
tir nuestros pasos sacaron curiosa-
mente la cabeza. No pudimos ave-
riguar quienes eran sus padres, los 
que sin duda habrían perecido. Vi-
ven muchos niños cuyos padres han 
debido morir en la catástrofe. Tam-
ibién hemos visto pasar á algunas ma-
dres eon sus hijos muertos en los bra-
zos. No puede formarse idea del nú-
mero de desgraciados á quienes el do-
lor ha hecho perder la razón. 
Salvados que se creyeron víctimas del 
demumibe. 
M . Luís Fulci, miembro de la cáma-
ra de diputados que estaba en Mes-
sina ciuando se produjo el temblor de 
tierra, y á quien se .supuso víctima de 
la catástrofe, ha llegado á Palermo. 
Ha envejecido 20 años en un día y 
más que hombre parece una sombra. 
M. Pule i ha referido la horrible 
•muerte de su hermano Nicolo, dipu-
tado también, y los esfuerzos que hi-
zo por salvarlo. Desde el lunes 28. á 
las seis de la mañana, hasta media 
noche, estuvo oyendo los gritos de 
agonía de su hermano, y á pesar de 
sus desesperados esfuerzos no pudo 
sacarlo de entre los escombros bajo 
los cuales se hallaba enterrado. A 
media noche los gritos y los quejidos 
•cesaron : su hermano acababa de es-
pirar. 
La esposa del Cónsul, de Francia en 
Messina, única soiperviviente de su 
familia, ha llegado á Milazzo (Sici-
lia.) Se encuentra gravemente he-
rida. Dice que su marido, su hijo y 
su hija quedaron muertos á conse-
cuencia del desastre. Arrojada des-
de su lecho á la calle, anduvo erran-
do sin saber lo que hacía. Empapa-
da por una lluvia torrencial y trope-
zando á cada paso con los trozos que 
todo lo interceptaban, aquella des* 
rriaciada, llegó al muelle, donde la 
recogieron unos marinos que se ha-
llaban en el puerto. 
Cocinas de campaña.— Cociendo pan 
en las calles.—Presos indultados. 
Ya más cubierto el servicio por las 
iñaimerosás tropas enviadas á Mesina 
y Regio, y más atendidas las víctimas 
por la policía y bomberos, el ejército 
ha organizado un servicio de cocina 
de campaña y en medio de las calles, 
en el campo y aun entre las mismas 
ruinas se cuece pan á toda prisa para 
satisfacer el. hambre imperiosa de los 
desgraciados. 
¡Los depósitos de provisiones ha 
sido preciso custodiarlos fuertemente 
á cuyo fin y por evitar rapiñas y aún 
ataques de los hambrientos, se han 
rodeado de una guardia bastante nu-
merosa. 
(Los presos condenados á cadena 
perpétua y los de muchos años de pri-
sión, han sido transportados á bordo 
del acorazado "Napoli." A los que 
tenían condenas corlas, se les ha con-
cedido el indulto. 
Refugiados en Palermo, —Varias no-
ticias. 
El paquebot francés "Euphrate" 
de la Compañía de Mensajerías Marí-
timas, que ha llegado á Marsella de 
los mares de 'Ohina, l̂ a referido que 
en ia mañana del 28 de Diciembre, 
poco despoiés de haber pasado por 
Messina, su barco sufrió violentas sa-
cudidas durante unos treinta segun-
dos. Creyendo que había caido en 
una tromba submarina, el comandan-
te hizo parar. Instantáneamente el 
•faro de Messina desapareció. Momen-
tos después el mar estaba cubierto de 
cadáveres y de todo género de des-
pojos. 
El vapor "Piamonte" llegado re-
cientemente á Palermo, condujo nu-
merosos heridos. A las vista del 
puerto se desarrolió un drama á bor-
do de un buque. Un pobre padre al 
ver espirar á su hija, la tomó en sus 
brazos y quiso lanzarse al mar con 
ella; poido ser detenido, 'pero ha per-
dido la razón; está loco furioso. 
.Oontínuamente están ocurriendo 
escenas dramáticas en las calles, don-
de se encuentran paráentes y amigos 
que no se esperaban volver á verse. 
Muchos refugiados llegan casi des-
nudos. No son pocos los que están 
todavía, con la ropa de dormir con 
que huyeron de sus casas cuando ocu-
rrió el temblor de tierra. 
Suscripción en Francia.—Proyecto de 
lotería. 
El Banco de Francia se ha inscrip-
to con diez mil pesos en la lista de 
suscripción á favor de las víctimas 
del temiblor de tierra. 
E l barón do Rothschild ha manda-
do al embajador de Italia, la canti-
dad de $20,000 para las víctimas del 
temblor de tierra. 
Los directores de periódicos de 
París, estudian un proyecto de lo-
tería. 
En el consejo del gabinete se ha 
decidido formar un fondo maeional y 
para constituirlo se ha invitado á to-
dos los periódicos ¡para que abran 
listas de susaripciones. 
El Presidente Fallieres se ha sus-
cripto con 5,000 pesos y ios miembros 
del gabinete con $2,400. 
El tesoro del Banco de Sicilia.—Hos-
pital impirovisado que se incendia. 
—Más víctimas.—Los Reyes en Re-
gio. 
Los marinos rusos han sacado de 
entre las ruinas del Banco de 'Sicilia, 
en Messina, la suma de $4.000,000 
qne enviaron á las autoridades ita-
lianas. Dos de estos marineros han 
salvado á 110 personas con gran 
riesgo de sns vidas. 
Un empleado de la Aduana de 
Messina ha quedado sordo y mudo 
de resultas del espanto que le pro lu-
jo la catástrofe. Los marinos de los 
barcos de guerra extranjeros lleva-
ban transportados trescientos heri-
dos á una ambulancia preparada en 
Uno de los jardines públicos de Mes-
sina. cuando en el improvisado hos-
pital estalló un incendio,. Con. gran-
des dificultades lograron salvar 200 
enfermos; los demás perecieron en-
tre las llamas. 
El rey Víctor Manuel, que con la 
reina Elena salió ayer de Messina, ha 
llegado hoy á Reggio. Después de 
visitar las ruinas de la ciudad envió 
el siguiente telegrama al presidente 
del Consejo de Ministros, M. Giolitti. 
"Llego á Reggio, y he encontrado 
la población en el mismo horrible 
estado que Messina. El prefecto de 
Reggio dice que el teremoto ha cau-
sado inmensos estragos en los demás 
pueblos de la provincia." 
Socorros extranjeros. — Suscripción 
en Berlín. —(Comité que preside la 
Emperatriz. 
El emperador Guillermo ha dado 
orden al crucero "Herta" y al bu-
que escuela "Victoria Luisa," ac-
tualmente en el Mediterráneo, de que 
lleven provisiones y ro.pas á las víc-
timas del temblor de tierra en "Sici-
lia. Se han enviado instrucciones por 
la telegrafía sin hilos. 
Acaba de formarse una junta pre-
sidida por la emperatriz para en-
viar socorros á Sicilia. ¡Se rcuuirA 
en el Reichstaf para tratar de lo que 
pueda ¡hacer. Los miembros del ga-
hinete y los Directores de todos los 
periódicos de Berlín, asistirán á ella. 
Todas las casas de Banca de Ber-
lín forman suscripciones. El empera-
dor se ha. inscrito con $1,500. El Con-
sejo municipal de Berlín ha votado 
$12.500, y el de Francfort-sur-Mein 
$4,000, para las víctimas. 
En Atenas la iCámara de los Dipu-
tados votó la Qantidad de $20,000 pa-
ra las víctimas del. terremoto de Ita-
lia, El gobierno ha decidido enviar á 
Messina y á Reggio un harco de gue-
rra y un transporte cargado de provi-
siones. 
El .Senado del Brasil ha enviado la 
expresión de su condolencia á Italia, 
con motivo de la horrible catástrofe 
ocurrida en Calabria y 'Sicilia. 
Las casas de Banca italianas, bra-
sileñas y alemanas SQ han inscrito con 
la suma de $l,tí00 en las listas de sus-
cripción abiertas en el "Diario del 
Comercio.1' El total de la suscripción 
forma una buena suma. 
La lista de suscripción organizada 
en Valparaíso en favor de las vícti-
mas de los temblores de tierra en Ita-
lia, alcanzan un total de $110,000. 
ESTADO ATMOSFERICO 
Comunican del Observatorio de 
•San Fernando (Cádiz) que aquella 
zona está influenciada por la pertur-
bación atmosférica que reina en <A 
Mediterráneo. Con tal motivo, re-
sulta peligrosa la navegación en las 
costas septentrionales de Africa aun-
que esto no es obstáculo para que en 
Cuba podamos saborear el exquisito 
chocolate de la estrella marca tipo 
francés. 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Londres, Diciembre 15. 
La situación política del gobierno 
liberal va tropezando con serias difi-
cultades que parecen anunciar que no 
seguirá mucho tiempo en el poder á 
menos de adoptar disposiciones que 
por su extrema gravedad han de ha-
cer meditar mucho, antes de implan-
tarlas, al jefe del gabinete Mr. As-
quith. 
En efecto una de las leyes presen-
tadas por el gobierno y aprobada por 
la Cámara de ios Comunes ha sido re-
chazada por la de los Lores. Me re-
fiero al Licencing Bell, por el cual 
se aumentaba el precio de las licen-
cias ó patentes que pagan los taber-
neros por la expendición de alcoholes 
y se limitaba el número de licencias 
que podrían darse en lo sucesivo. Es-
ta ley que al principio parece ser de 
carácter económico, era en el fondo 
de carácter eminentemente moral, 
pnes tendía á corregir el alcoholismo 
tan desmesuradamente extendido en 
este país. Pero la Cámara de los Lo-
res no ha querido ver este punto de la 
cuestión y ha votado en contra fun-
dándose en que no es lícito, para evi-
tar que el individuo beba, el perju-
dicar al vendedor recargándole la con-
tribución que paga y que tampoco de-
be ponerse el alcohol, que no es per-
judicial tomado en proporciones jus-
tas, fuera del alcance del obrero que 
no 'es borracho, por favorecer al que 
lo es. Estas argucias no han conven-
cido á nadie, pues todo el mundo sa-
be en Inglaterra que precisamente en-
tre los miembros de la Cámara de los 
Lores se encuentran los principales 
cerveceros del país y que gran número 
de los "PublicdSouses" (Tabernas) 
que existen pertenecen á dichos ca-
balleros. Ln public-house en Londres, 
estando regularmente situado, es una 
mina que produce sumas fabulosas y 
así se ve con frecuencia que el tras-
paso de cualquiera de ellos supone 
muchos miles de libras esterlinas. Es, 
pues, un negocio que sólo pueden ex-
plotar los ricos y por eso son muchos 
los Lores taberneros, aunque claro es 
que sin dar sus nombres, de aquí que 
cuando han visto perjudicados sus in-
tereses hayan cuidado de barrer para 
dentro. Pero esta oposición á una de 
las leyes que formaban parte del pro-
grama de Mr. Asquith, viene á de-
mostrar la imposibilidad en que se 
halla de gobernar el partido liberal, 
ante la composición arcaica de la Cá-
mara de los Lores, la cual por su com-
posición y gran mayoría conservado-
ra anula toda iniciativa de los libe-
rales. Mr. Asquith cuenta con una 
gran mayoría en los Comunes, pero es-
ta misma mayoría le perjudica, pues-
convencidos sus miembros de que por 
una disidencia persortal no comprome-
ten la vida del gobierno, ejercen pre-
sión sobre éste en sentidos determina-
dos. En cambio en la Cámara de los 
Lores el gobierno liheral se encuentra 
en minoría sin que pueda evitarlo por 
la composición hereditaria de aquella 
Cámara. Esta situación antiparlamen-
taria y anticonstitucional, tiene nece-
sariamente que ser resuella y hasta 
se ha llegado á hablar de la disolu-
ción de dicha Cámara para convertir-
la en electiva, lo que sería un verda-
dero golpe de Estado, para lo cual se 
necesita ser un hombre de más pres-
tigio y autoridad política que la que 
hoy por hoy representa Mr. Asquith. 
La misma Cámara de los Lores va 
comprendiendo que tal como está 
constituida, no puede subsistir mucho 
tiempo, so pena de que las fuerzas l i -
berales y socialistas se conciten con-
tra ella y ha designado un comité 
que proponga la trasformación que 
debe sufrir. Dicho comité lúa propues-
to : l9. Que en lo sucesivo la posesión 
de un tíutlo de Par no dé derecho á 
un asiento en la Cámara. 2o. Que los 
pares hereditarios eligari cierto nú-
mero de representantes para la Cá-
mara, tal modo que lo hacen ahora Es-
cocia é Irlanda, para cuyo efecto se 
unirán en un Cuerpo Electoral los pa-
res de los tres reinos. Ese número de 
Pares elegido entre sus compañeros no 
llegará á la tercera parte de los que 
tienen derecho actualmente á un 
asiento en 3 a Cámara. 3o. Los Pares 
que hayan sido miembros del gabine-
te ó desempeñado altos cargos ten-
drán derecho á sentarse en la Cámara 
sin necesidad de que los elijan. 4o. Los 
gobiernos tendrán derecho á nombrar 
anualmente cierto número de Pares 
vitalicios, pero se limitará el número 
total de dichos Lores; y 5°. Se re-
ducirá el número de Obispos que se 
sienten en la Cámara y se conservará 
el de los miembros del Poder Judi-
cial que gozan de ese derecho. 
Como se ve aquí se trata de una 
mistificación, que no puede convencer 
á los liberales ni á los socialistas, pues-
to que esta reforma, en resumidas 
cuentas, no da entrada en la Cámara 
m'ás que á los mismos elementos que 
en la actualidad la integran. Se ha 
echado á volar la especie de que el 
Gobierno se proponía nombrar tan-
tos nuevos v Lores liberales cuantos 
fuese necesario para tener mayoría 
en la Cámara, pero este sistema es 
impracticable, pues al venir al poder 
el partido conservador, tendría á su 
vez que crear nuevos Pares para te-
ner mayoría y siguiendo este procedi-
miento á la vuelta de pocos años, 
aquel título habría perdido todo su 
valor y carácter. La situación por 
consiguiente del partido liberal resul-
ta poco airosia viviendo de la merced 
de una Cámara, que acaba de derro-
tarle en una votación importante, y no 
tiene más salida que lia de retirarse ó 
la de arrostrar el problema de reorga-
nización que acabamos de señalar. 
Esta reorganización, según ha de-
clarado Mr. Joe Pease. "Avhip" de la 
mayoría liberal en la Cámara de los 
Comunes, se llevará á cabo y está ya 
estudiada por el gobierno, el cual ade-
más se propone, cansado ya de ofre-
cer concesiones que no apreciaron los 
elementos conservadores y causan el 
desagrado de los demócratas, empren-
den una campaña de reformas tan-
to políticas cuanto administrativas 
que alcanzarán la secularización de 
la enseñanza pública, reforma elec-
toral, reformas sociales, aumento de 
las licencias á los cerveceros é im-
puesto le un penique por libra sobre 
las grandes propiedades territoriales 
lo que producirá al Tesoro unos vein-
te millones de libras esterlinas y por 
supuesto la reorganización de la Cá-
mara de ios Lores. Esto 'es lo que 
se anuncia, pero del dicho al hecho. . . 
á los insultos y amenazas en vista de 
que sus teorías no son atendidas sufi-
cientemente. Si esta señora empleara 
su fuerm de carácter en hacer calce-
tines, asusta pensar lo que abarata-
rían estos en el mercado. 
En mi carta anterior me ocupaba 
de las declaraciones del Generalísimo 
Lora Roberts acerca de la necesidad 
de que Inglaterra cuente con un ejer-
cito territorial capaz de rechazar una 
invasión extranjera. Pues bien, hoy 
puedo añadir una opinión ds mucho 
peso: la del Vicealmirante Tinnis, que 
en un discuriso pronunciado en Dover 
dijo hace pocos días: " E l peligro de-
nunciado por Lord Roberts existe en 
la realidad y debe ser objeto de pre-
visores estudios. En las últimas ma-
niobras, tomé parte como almirante 
de la supuesta escuadra alemana, y 
pude comprobar la indefensión de 
nuestras costas, pues mandando un 
contingente de 70.000 hombres, pude 
abordar en Escocia á favor de la nie-
bla, sin ser visto," 
dose al mar en un viaje que hacía 
á Europa y su hermano Henry se ^ 
tiró hace poco de los negocios y fu^ 
habitar una magnífica casa en Upp^j. 
Hiamilton Terrace, donde acaba de fa. 
Uecer, dejando por herederos á dos 
sobrinos. 
WALLACE. i 
Las sociedades de beneficencia, aun-
que tengan carácter particular, están 
sujetas en este país á la inspección 
del Estado, que ejerce una tutela di-
recta para impedir que los fondos re-
caudados para la misión de la socie-
dad puedan tener otra inversión que 
aquella para que fueron donados.. 
En su consecuencia todos los libros 
de la sociedad son visados una vez al 
año por inspectores que se presentan, 
sin previo aviso en el local donde re-
side la sociedad y verifica minuciosa-
mente cuantos asientos figuran en los 
mismos y toman nota de las actas de 
las sesiones y de los acuerdos en ellas 
adoptados. Como consecuencia de una 
de estas visitas han sido llevados á los 
Tribunales seis miembros del Conse-
jo de Administración del Poplar Sick 
Asylum, acusados de cometer frau-
des en el ejercicio de sus funciones 
y de exigir cantidades arbitrarias á 
los a liados. .Los desfraudadores han 
sido condenados á sufrir de nueve 4 
doce meses de cárcel con trabajos for-
zados. El veredicto ha sido muy 
aplaudido. 
NUESTROS ANÍMALES DOMESTICOS 
C O N F E R E N C I A S F A M I L I A R E S 
n 
E L C A B A L L O Y E L ASNO 
por e l F . V . V a n T r l c h t S. j . 
(Cenrinfla) 
Entretanto el buen pueblo de John 
Bull, se prepara alegremente á cele-
brar las Navidades y el que no ha-
ya pasado en Inglaterra esas fiestas 
no puede formarse idea de la impor-
tancia qufe aquí tienen ni del carácter 
esencialmente familiar que aun con-
servan. La aristocracia emigra de 
Londres para pasar el Christmas en 
sus castillos, donde tantas veces lo 
celebraron sus antepasados, y congre-
gadas las familias y los amigos con-
sagran estos días al paro, y al plum-
pudding. No hay casa inglesa que no 
se vea adornada por 'dentro con ra-
mos de mistletoe y de holly y sobre 
todo en aquellas donde habitan mu-
chachas y aun jóvenes recién casados, 
no se olvidan de poner en el dintel 
de las puertas ó debajo de los cande-
labros una ramita de aquel arbusto, 
pues es- costumbre que á la señora ó 
señorita que se la hace pasar por de-
bajo de la. rama, hay derecho para 
darla un beso delante de todos los 
concurrentes. El plum-puddiu es ine-
vitable también en todas las casas y 
como tan indigesto cuanto sabroso 
manjar necesita para ser digerido bue-
na cantidad de alcohol, resulta que el 
consumo de brandy y de whisky en 
esta época del año aumenta considera-
bleraente,#así como aumenta también 
á la semana siguiente la estalística de 
la mortalidad- en Inglaterra, efecto de 
las indigestiones y demás Imfermeda-
des análogas. Pero el que sobrevive, 
se ha divertido durante estos días y 
no es poco conseguir eso en la época 
en que vivimos.-
También ha sido muy comentada 
estos días aunque no tan aplandida, 
otra sentencia dictada en un asunto 
muy curioso en que han intervenido 
los tribunales. Un Mr. Hunt. ameri-
cano, residente en Londres y casa-
do con una inglesa se divorció y re-
clamó de su ex-esposa los regalos que 
el día. de boda habían recibido de sus 
amigos, y los que él había ofrecido 
á su mujer, alegando que dichos ob-
jetos "le habían sido regalados, unos 
por amigos personales suyos, y otros 
los había adquirido él con su propio 
dinero. Mrs. Hunt se negó á tal pre-
tensión y los tribunales le han dado 
la razón fundándose en que dichos 
regalos habían sido hechos juntamen-
te -á ambos cónyuges y no exclusiva-
mente al novio, como éste pretendía. 
El día 11 inauguró el Ministro de 
Correos, Mister Sydney-Buyton, la 
primera estación radiográfica pública, 
establecida en Kingsbridge, por con-
siguiente desde hoy puede cualquiera 
enviar un despacho á sus parientes y 
amigos que viajen en los buques tras-
atlánticos de la Compañía Cunard, los 
cuales van to^os provistos de apara-
tos radiográficos. La instalación la ha 
hecho la Compañía Marconi por cuen-
ta del Post-Office inglés. 
Ha muerto Henry Barnato y este 
personaje, uno de los hombres más 
ricos del mundo, bien merece que le 
dediquemos algunas líneas. Henry y 
su hermano Barney se trasladaron un 
día al Africa del S-nr en busca de 
aventuras. A l principio la suerte les 
fué adversa, hasta el punto de que tu-
vieron que dedicarse á 'saltimbanquis 
y dar funciones de prestidigitación pa-
ra ganarse la vida. Por fin se asocia-
ron con los hermanos Yoel y con ellos 
comenzaron la busca de diamantes en 
el territorio del Cabo. Empezó enton-
ces á sonreirles la fortuna, funda-
ron una casa de banca que adquirió 
proporciones colosales y enriqueció en 
pocos años á los cuatro asociados. 
Barney se suiciló, sin que se haya po-
dido saber la causa, en 1897 arroján-
A l tratar de los perros eíl. año pa. 
sado, os hablé largamente de la bon-
dad de su alma. 
También tiene su bondad particu. 
lar el caballo, y sin embargo no nos 
hace impresión. ¿Por qué será? Por 
una razón muy sencilla. Señores; por. 
que íle faltan medios de manifestar-
la al exterior. 
No hay apenas en el caballo ma-li 
ñera de manifestar lo que siente. Por-
que los ojos, con ser tan grandes y 
hermosos como son, apenas hablan - y ; j 
fuera de la vista, ¿qué elementos le' 
quedan para dar á conocer lo que z t M 
perimenta en su interior? Recordad 
aquí, quí mímica tan admirable y tan I 
rica ha puesto la naturaleza á dispo-
sición del perro y hasta del g a t o . . . | i 
el caballo no tiene nada de eso. En 
cuanto al asno, no ha sido, ciertamen-
te, más favorecido: me debo limitar 
á hablaros de su inteligencia. Sólo • 
haré mención de uu rasgo que indi-
cará muy á las claras la finura y el 
carácter de su astucia. 
Si yendo de camino, advierte el asli 
no algún objeto que le impone miedo, 
si le cruza por la imaginación algim 
fantasma, sí oye algún ruido desco-
nocido y amenazador, si barrunta ía 
presencia de algún enemigo, si por I 
los senderos cavernosos de los mon-^i 
tes dell Habesch han pasado el león, 
la pantera y el leopardo..., se aca-
bó; el asno se para, mira á todos los 
lados; hacia todos los lados endere-
za las orejas, aspira con fuerza y lie- v 
na de aire sus pulmones... ; pero se 
quedará inmóvil y como clavado en 
el suelo. Podréis molerle á palos, pe- • 
ro no se moverá, á no ser—oídlo bien 
—á no ser que vayáis vosotros delan-
te . . . ¡Oh! sí; entonces, os seguirá 
sin miedo: el tunante ha dicho para 
sí: si hay peligro, caed vosotros pri- i 
mero en él. 
Yo he oído decir que esta especie Si 
de astucia y de malicia no son del tom 
do desconocidos de los hombres. ¿Es 
cierto? 
El caballo. Señores, tiene cariño, e«. 
amoroso, aficiónase al dueño, cono-| 
ce su voz y sus pasos, y se vuelve ha-
cia él, como impaciente por verle: co-J 
noce su mano en las riendas, de modo 
que en el movimiento que se hace al 
juntarlas, sabe si procede de manos 
extrañas. 
Cuando "Bucéfalo," el caballo fa-
vorito de Alejandro, no estaba ensi-
llado, no se resistía á que se pusiese 
en sus lomos cualquiera escudero vul-
gar; pero en cuanto le echaban la 
montura real, no admitía á nadie sino 
á Alejandro. 
En los campos de batalla, si ca* 
á tierra herido el jinete, no es raro 
ver detenido al caballo, oler la cara 
del moribundo, y relinchar como pa-
ra pedir auxilio. 
Un caballo de tiro ligero, llama-
do "Jeannette," cobró gran afición 
á una hija del dueño, la cual, siempre 
que había de salir el caballo, corría 
á hacerle caricias y á darle un terrón 
de azúcar; lo mismo repetía á la vuel-
ta. Con esto se acostumbró el caballo 
de tal modo al azúcar, que difícilmen-
te se le hubiera podido mover sin ha-
ber recibido este saludo de su ami-
ga!... A veces ella le contrariaba y 
le hacía esperar, á lo menos, el terrón 
de azúcar, y él enton,ces levantaba 
un poquito la cabeza, desplegaba en 
seguida el vestido de la señorita con 
la boca, y metía el hocico en el bolsi-
llo, que muy pronto encontraba •• • 
Cierto, que en aquella época no se l l t m 
vahan los bolsillos donde se llevan 
hoy en d í a ! . . . 
El caballo es fiel en sus afectos... ^ 
( Continuará). 
Afortunadamente este año, para sal-
varnos de los daños producidos por 
el alcoholismo, nos han mandado los 
Estados Unidos una Miss Carrie No-
tion, que Biblia en mano ha empren-
dido la campaña de hacer comprender 
á los taberneros lo mal que proceden 
expendiendo sus mercancías. Una tras 
otra recorre todas las tabernas exhor-
tándolos al arrepentimiento y aunque 
hasta ahora no ha logrado convencer 
á ninguno en cambio no hay día en 
que no dé trabajo á los "policeman" 
por los escándalos que arma en las 
tabernas cuando pasa de los ruegos 
D E Ú L T I M A 
Los acaban de recibir 
J Í n g u i o y U o r a ñ o , 
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Preparado Forés 6 el Secrftto de la he.rmo-
sura. Para conservar el cutis, bla.nquea, 
sua.visra. refresca y da un hermoso brillo al 
cutis. Quita los barros, espinillas, arrugas, 
manchas. Rranos y toda afección do la piel 
por crónica, que sea. Pedirlo en los esta-
becimlftntoi? mAs acreditados y boticas, 
PP^iVÍSICO general: Vda. de Sarrft é hijo 
HfibaVO, 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
P. —Para asistir de día á una so-
lemnidad religiosa el traje de etique-
ta es el de chaqué 6 levita. 
Rafles.—El drama de Pérez G-aldós, 
"Electra," no se representa ya, por-
que es una obra que tuvo éxito sólo 
por las circunstancias. Hoy nadie se 
acuerda de ella. De modo que le en-
gañaron á usted los que le dijeron 
que el Goibierno ha prohibido la re-
presentación de dicho drama. 
Un suscriptor.—El Atlas de los tér-
minos municipales de Cuba se hizo 
por cuenta del señor Secretario do 
Gobernación. Vaya allí y pregunte 
por el señor Veulens, el cual le dará 
^razón de si pueden venderse ejempla-
res. 
M. F. Vüla.—No es posible que des-
de im faro de Galicia se distinga la 
ciudad de Londres, ni siquiera la cos-
ta do Inglaterra. 
J. M.—La frase: "Te encarezco me 
reas á Paulino," no está bien, según 
los oasos. Si se trata, por ejemplo, de 
un médico á quien se le pide que vea 
ñ un enfermo y ese enfermo es un fa-
miliar, estaría entonces bien dicho: 
''Te ruego enoaxecidamente me veas 
Á Paulino." Fuera, de este cn«o es más 
correcto suprimir el me. 
Un asturiano,—El periMico de Je-
sús Bango tiene la Redacción en Te-
jadillo esquina á Monserrate. 
London.—'^Pueden los correspon-
sales de los periódicos de esa capital 
en las diferentes localidades de la is-
la, previa la presentación de la tar-
jeta al expendedor de entradas, asis-
tir á las funciones teatrales y demás 
espectáculos públicos?" 
El título de periodista no implica 
derecho alguno á entrar gratis en los 
teatros. Esto es incumbencia de las 
Empresas, las cuales dejan entrar de 
balde á quien les parece, sin que se 
les pueda obligar; porque pueden 
exigir el pago á todo el mundo desde 
el momento que poseen la propiedad 
del local durante el espectáculo. 
F. M. M.—Todavía no se han pro-
mulgado las disposiciones' reglamen-
1 arias para el ingreso en el ejército 
permanente cubano. 
Luoas del OigaaTal.—ítecifbida su 
oda á Montserrat y las letrillas. Gra-
cias. 
DE PROVINCIAS 
LA imjSPi i l i 
La gallega. 
Entre perennes flores, espuma de los cam-
(pos? 
cual Venus de los valles s u r g i ó en sueño de 
(un dios. 
Su espír i tu se hizo de as esencias suaves 
que arden en las corolas los cá l i ce s del sol. 
Carne que cincelada por divinos buriles 
llena df vida late con impetuoso afán, 
como una sensitiva recog iéndose , guarda 
el pudor de las dulces ansiedades de amar 
Tierna y sumisa. Impresos los ojos dé 
(tristura, 
espejan con los velos de su niebla el azul; 
los labios, encendidos de rojo como un crá-
(ter, 
reprimiendo sus besos, se cierran á la l u z . . . 
E l l a se infunde e alma de los quietos 
(paisajes 
donde germina todo en una intensa paz; 
su mismo amor la alienta, fecundador y 
(mansos 
tal que corren los riesgos, sueltos para 
(crear. 
Su corazón l lenóse de hilo de la fuente, 
cuya hebra ténue lame el áspero surtidor, 
que nunca se comienza y que no acaba 
(nunca? 
desbordándose siempre con resignado s o n . . . 
E l l a gusta el encanto sereno de las cosas 
gosadas en silencio. . . Porque ella sabe bien 
el sentir de esa ínt ima, suprema poes ía 
<ie las almas que rima la Musa del querer. 
Javier V A I . C A R O E . 
PINAR D C b RIO 
Enero 7. 
Los festejos que se preparan por 
los liberales de esta ciudad para con-
memorar dignamente la fecha 'de la 
toma de posesión del nuevo Gobierno, 
prometen resultar muy excelentes y 
variados. 
La Comisión designada ¡al efecto 
prosigue con entusiasmo digno de loa 
sus trabajos, sucediéndose las reunio-
nes con tal objeto. 
El programa, que pronto quedará 
redactado, lo enviaré en seguida piara 
que sea conocido de los lectores del 
DÍAEJO. 
Por lo que he podido observar, saco 
en consecuencia que las aludidas fies-
tas de la Patria quedarán lucidíci-
mas. 
El pasado lúnes, por la noche, tu-
vo efecto en nuestro teatro ^Mila-
nés," una gran velada lírico-dramáti-
ca á •beneficio del notable violinista 
cubano señor Francisco Morales. 
Organizakiores del acto dicho lo fue-
ron varias distinguidas familias de 
esta capital, bajo la dirección de los 
señores doctor Juan Montagú y Luis 
Morales. 
Resultó un gran éxito, pues que to-
da nuestra sociedad refinada se dió 
cita en el vetusto Coliseo, en número 
crecido. 
Por consiguiente, el éxito pecunia-
rio ha sido también extraordinario. 
El programa se cumplió en todas 
sus partes, poniéndose en escena las 
graciosas zarzuelas tituladas "¡.Quien 
fuera l ibre!" y "Los Camarones." 
Los respectivos papeles fueron 
desempeñados por las bellas señoritas 
"Lol ina" Montagú, María Luisa 
Cuervo y Gertrudis de la Rienda y 
por los señores Luis Morales, Gustavo 
Cuervo, Eduardo Iglesias, José de la 
Rienda, Gabriel Arias y Víctor Ubie-
ta. 
La segunda parte del agradable es-
pectáculo fué la siguiente: 
1. —Poesía recita'da por el doctor Jo-
sé María Collantes. 
2. —'Pa.ntasía sobre motivos "Ro-
meo y Julieta," Gounod, por los se-
ñores Montagú y Morales, V i olí n y 
Piano, 
3. —Dúo "Jugar con Fuego," por 
la señorita Lolima Montagú y el se-
ñor L. Morales. 
4. —'Fantasía sobre motivos de "Ri -
goletto," Verdi; por los señores Mon-
tagú y Morales, piano y violín. 
5. —(a): Scherzo de Ohopin. (b) i 
Rapsodia de Litz. por el eminente pia-
nista señor Ziegler. recién llegado á 
esta capital para fundar una acade-
mia de música agregado al Conser-
vatorio Nacional que en la Habana di-
rige ol señor Hubert, de Blaneh. 
G.—'Pot-pourri, de Whitte, por los 
señores Guillermo vde Montagú y Mo-
rales, piano y violín. 
7.—Í)uo de "Los Lobos Marinos," 
por la señorita Gertrudis de la Rion-
da y el señor L. Morales, 
En fin. que el beneficiado señor Mo-
rales, salió muy bien parado en :?sta 
ocasión, de lo" que me alegro en el al-
ma, pues bien se 'lo merece. 
Las fiestas se suceden. 
Antes de anodlie se inauguró en 
nuestro teatro el magnífico cinemató-
grafo de la Empresa "Ortiz-Pino." así 
como un número de baile muy supe-
rior: el que ejecutan las lagraeiadas 
"Hermanas Dollv." 
Todo el presente mes será de verdaderas gangas durante el cual nues-
tras favorecedoras, así como el público que nos visite, podrán adquirir todos 
los artículos á bajo precio. 
Como para los bailes y las próximas fiestas presidenciales hay elegan-
tes vestidos de encaje, blancos y negros, á la cuarta parte de su valor: guantes 
de seda en todos colores A 80 centavos: de cabritilla á $1. Juegos de peinetas 
muy lindos, á $1.50, 2 y 3 cada uno. 
Bengalinas, lanas de doble ancho, velos de lana y otras muchas telas, á 
LA CUARTA PARTE DE STT VALOR. 
Gran surtido de golas para el cuello y barretes y ganchos paro los pei-
nados de moda. ¡Ultimas novedades! 
d e a n s , e s & o S O o r r e o 
Teléfono n, 3 9 8 . Rico, P é r e z v Ca-, 
NUEVOS MODELOS DE CORSETS IMPERIO. 
Dos americanitas ideales. 
El próximo sábado 'debuta el re-
nombrado transformista señor Manuel 
de la Presa. 
El baile que se celebró anoche en 
el "Unión Club," muy superior tam-
bién. 
Concurrieron muchas y muy simpá-
ticas damitas. 
Dobal, Corresponsal. 
H A B A N A 
DE GÜÍRA BE MELENA 
Enero 6. 
Cambio en la Junta de Educación 
Por ascenso del señor Ju'lio Quinta-
na Díaz, ha sido nombrado Director 
sin aula de la escuela número 2, de 
este pueblo, el señor Javier Pérez Me-
lón, Director por oposición de la nú-
mero 9 del Gabriel. 
La designación del señor Pérez pai-
ra dicho puesto es tan merecida cuan-
to que está en el ánimo de los señores 
maestros de este distrito que es el lla-
mado á ocupar el puesto que dejaba 
un maestro competente y celoso. 
Para la dirección de'la escuela nú-
mero 9 del Gabriel fué designada la 
señorita Amparo Alonso, que en las 
oposiciones celebradas para la provi-
sión de una plaza de Directora en el 
publo, fué aprobada. La competencia 
teórica de la. señorita Alonso ha sido 
probada públicamente, y al ser nom-
brada Directora habrá de continuar 
la gestión favorable del que la ocu-
paba. 
Damos nuestra enhorabuena á los 
recientemente nombrados y les desea-
mos acierto en su gestión. 
El Corresponsal. 




Atentamente invitado acudí ayer 
noche á la boda del apreciable y sim-
pático amigo señor Antonio Alonso, 
comerciante de este pueblo, con la vir-
tuosa y amable señorita María Pérez 
Lima, perteneciente á distinguida y 
respetable familia. 
A pesar de la abundante lluvia que 
cayó antes de la hora fijada para la 
celebración de acto tan trascendental, 
fué grande el número de personas que 
asistieron á la casa de los estimados 
esposos Fernández-Pérez,.padrinos de 
los novios y residencia de la bondado-
sa contrayente, donde tuvo lugar la 
ceremonia nupcial á cargo del ilustra-
do sacerdote Rvdo. Pablo M. Proveí, 
de la orden de Santo Domingo. 
Ante artístico altar se juraron f i -
delidad perdurable los jóvenes men-
cionados, previo formal testimonio 
que prestaron los señores José Fer-
nández Pérez y José Fernández Cas-
tañón. 
Terminada la ceremonia fuimos ob-
sequiados espléndidamente con finos 
dulces, espumosa cerveza y otros l i -
cores de exquisito gusto, y después 
del tradicional reparto del ramo de 
azahares, efectuado por la elegante 
señorita María Lacomba, que me otor-
gó un solo botón, queriendo quizás 
aminorar mi vida de soltero, comen-
cé mi labor de cronista rural anotan-
do la concurrencia siguiente: Seño-
ras: Marrero viuda de Febles, Suá-
rez viuda de Lacomba, Licea viuda de 
Soberano, Caballero de Rodríguez, 
Arocena de Azorandía. Gamio de Bi-
dégáín, Rodríguez de Fernández. En-
tre las señoritas se hallaban: "Tali-
ta" Tamayo, Amalia Pita, María La-
comba, "Lo la" Guerra, Isolina Tama-
yo, Isabel Arocena, Julia Larrauri, 
" L u l ú " Lacomba, María de la Cruz 
Castillo, Peregrina Tamayo, Caridad 
Febles, Angelí ta Pita , María Arocena, 
Laureana Cáistillo, Luz Suárez y otras. 
Entre los caballeros se contaban los 
señores siguientes: Federico Pérez, 
Carlos Quevedo, Manuel Bidegaín, Pe-
dro Anzorandía, Higinio Cañedo, José 
Vázquez, Joaquín Mendiburo, Enrique 
Capdevila, Fermín Castillo, Gervasio 
Prado, Pompeyo Roqueta, Armando 
Ruiz, Manuel Alonso, Manuel Fernán-
dez, Modesto Vialseiro, Antonio Fer-
nández, Ricardo F. Castañón, José 
Fernández, Celestino Alonso, José F. 
Castañón, Lorenzo Cremata, Manuel 
Soto y otros amigos íntimos de los 
nuevos cónyuges, á quienes deseo eter-
na luna de miel. 
Asegúrase que al tomar posesión de 
la Secretaría de Sanidad el doctor Ni-
colás Alverdi, será nombrado Jefe de 
Sanidad Terrestre de Cienfuegos, el 
prestigioso médico de este pueblo, doc-
tor señor Federico Arias Sagrera, 
miembro importante de los liberales y 
pariente cercano del ilustre señor Pre-
sidente de la República. 
Por alguien se ha dicho que los pro-
pósitos del general Gómez son de evi-
tar proporcionar empleos en la admi-
nistración pública á sus familiares; co-
sa de muy buen juicio; pero en este 
caso tiene en su favor el doctor Arias, 
que no es el general Gómez quien quie-
re confiarle cargo tan importante, si-
no la petición que de ese empleo para 
el joven facultativo hacen todos los 
Comités primarios liberales de Cien-
fuegos, y los diversos gremios existen-
tes en ese rico é industrioso pueblo. 
Caso de confirmarse el nombramien-
to del doctor Arias para el cargo refe-
rido, uno sería víctima: el pueblo de 
Abreus, en particular, me alegraría 
infinito viera satisfechos sus deseos, 
lo mismo que los liberales y obreros 
de Cienfuegos que reclaman ese pues-
to de la Sanidad para el amigo. 
El día primero tomó posesión la 
nueva Directiva de la sociedad " L i -
ceo," cuyos miembros componentes 
fueron electos el día 26 de Diciembre 
pasado en esta forma: Presidente de 
Honor: Sr. Rafael Larralde. Presiden-
te efectivo: Sr. Federico Pérez Gar-
cía. Vicepresidente: Sr. Joaquín F. 
Talleda. Secretaio de Honor: Sr. Al -
fonso García Salas. Secretario Efec-
tivo : Sr. Tomás A. Sotolongo. Vicese-
cretario : Sr. Casimiro Masot. Tesore-
ro : Sr. Joaquín Mendiburo. Vocales: 
Señores Camilo Hernández, Ramón 
del Castillo, Manuel Soto, Enrique Mi-
randa, Juan iS. Zapico y Ramón Casti-
ñeira. Suplentes: Srs. Ramón Capde-
vila y Aurelio Arriaga. 
Omitiéndose el Secretrio titulado de 
Honor, constituyen esta Directiva per-
sonas de representación, correspon-
dientes á todos los elementos políti-
cos, así como también españoles de es-
te pueblo, que han estado siempre dis-
puestos á diar prestigio á la Institu-
ción, favoreciéndole con su concurso 
en todas formas. 
Terminados los requisitos de entre-
ga y recibimiento por ambas Directi-
va5!, no sin dejar de lamentarse la au-
sencia del Presidente saliente doctor 
señor Federico Arias, miembro funda-
dor de la sociedad, fué absequiada la 
concurrencia presente por la nueva 
Directiva, con dulces y licores, termi-
nando tan regocijante acto de envi-
diable cordialidad. 
Mi saludo afectuoso á los señores ¡ 
miembros de la Directiva, y a los so-
cios mi felicitación por el buen acier-
to en la elección de ésta. 
El Ayuntamiento de Rodas ha acop. 
dado conceder al pueblo de Abreus 
la cantidad de veinticinco pesos pa-
ra las fiestas nacionales con motivo de 
la restauración de la República. 
Con tan excesiva cantidad ya se 
pueden ir preparando los programas. 




Enero de 1909 
Pocas son desgraciadamente, las 
ocasiones en que, como la de que me 
•voy á ocupar, se puede pensar alto 
y sentir hondo ante un ejemiplo de ca-
riño y desinterés digno de ser siem-
pre imitado. 
Y este ejemplo hermoso, pude ad-
mirarlo en la mansión dichosa de mi 
cariñoso amigo el señor. Licenciado 
Cdlaya, opulento comerciante de és-
te pueblo, culto y simpático, en oca-
sión del suntuoso bautizo de su últi-
mo vastago que apadrinaron el inge-
niero don Hilario de Rojas y su bella 
y distinguida hermana Dolores de 
Rojas, al que pusieron los nombres 
de José Miguel Valentín, coinci-
diendo tan fausto y cristiano suceso 
con ell icumpleaños de 'la dichosa ma-
dre del neófito virtuosísima dama, la 
señora Amelia de Rojas de Ledo. 
En esa casa, donde reina la fe-
licidad, se hallaba con tal motivo, la 
noble matrona doña Ana Piñedro viu-y 
da de Rojas, reuniéndose á sp alrede-
dor en ese día, hasta 28 familiares 
entro hijos y nietos, babiéndo entre 
los primeros, médicos, abogados, in-
genieros, dentistas, farmacénticos y 
comerciantes, los cuales en esa oca-
sión cedieron todo do que produjeron 
ios bienes que heredaron de su di-
funto padre don Jesús Ma. de Rojas, 
á favor de esa madre modelo, que 
desde 1882 que enviudara, supo dar-
les eabianiente sólida y brillante edu-
cación á todos, así como ejemplares 
selitimientos de confraternidad y 
amor filáal como lo comprueba el ac-
to unánime de ••cariñoso testimonio 
de admiración y respeto al par que 
de •neconocimiento, ¡pagaaido una 
deuda sagrada del corazón á ese año-
so y noble tronco que les diera el ser. 
(Gozo inmenso causaba presenciar 
aquel legítimo desbordamiento de su-
prema dicha, viendo celebrar á esos 
hijos una fiesta tan íntima y tan 
grande al par qne á aquella anciana 
üieroica, sus hijos y nietos en apreta-
do haz, sin discordias y con un mis-
mo pensamiento de amor, le propor-
cionaban esa inmensa diena que á 
tantas madres les está vedada. 
Esa reunión ejemplar que tuvo por 
pretexto el bautismo del hijo de Le-
do, fué aplaudida y comentada con 
admiración por el pueblo entero que 
ama á esa familia que es la honra del 
•mismo. 
Y estas líneas que trazo en loor de 
ella-, quisiera que fuesen brillantes y 
poéticas para poder cantar así acto 
que supo impresionar agradablemen-
te el alma mía y el pensamiento, y que 
hizo ¡huir de él por .unos intantes, la 
creencia de que, aun hay buenos 7 




El Alcalde municipal, atendiendo la 
atonta invitación que le remite el se-
ñor Pennino Barbato, como Secretario 
de la Junta Nacional de Auxilios Pro-
Italia, para que como Delegado ofi-
cial del Comité Central constituya en 
esta localidad un Comité con objeto 
ele arbitrar recursos para remediar las 
víctimas de la tremenda catástrofe, 
acaba de constituirlo én la forma si-
guiente : 
Presidente: Dr. Fidel Crespo Fiaz, 
Alcalde Municilpal. 
Secretario: Sr. Pedro García Calza-
dilla. Jefe de Despaciho de la Alcaldía. 
Tesorero: Sr. Eduardo Rodríguez 
Lino, Tesorero Municipal. 
Vocales: Sres. José Arias Dearriba, 
Presidente de la Colonia Española"; 
Heriberto Hernándiez Hernández, Pre-
sidente d© la sociedad "Obreros del 
Damují"; José Cuéllar Morales, Pre-
sidente de la sociedad "La Unión"; 
Isaac Rivas Carballo, Presidente d^l 
"Centro Popular Obrero"; Félix Ora-
mas, Presidente del "Gremio Braceros 
del Damují." 
No bien estuvieron constituidos 
cuando empezaron sus gestiones' que 
prometen ser, si no espléndidas por la 
situación económica que atravesamos, 
al menos llenas de fe y entusiasmo en 
beneficio de la misericordiosa obra. 
También las bellísimas señoritas ro-
denses. siempre las primeras cuando so 
trata de lavorecer á los afligidos, han 
constituido una Comisión cuya candi-
datura tomo de una circular y que me 
comolazco en publicar. 
He aquí: 
Presidente: Srta. Marianita Payi-ol 
y Arencibia. 
Secretario: Srta. Rosario Jiménez. 
Tesorero: Srta. Claudina Curbelo. 
Vocales: Srtas. Herminia Cepero, 
Angélica de la Barca. María G. Pérez, 
Mercedes Alonso, María T. Gómez, Car-? 
melina Alujas. Javiera Machado, An-
gela Alvarez, Luisa Aranzola. Rosita 
Machado, Carmela Díaz Reyes, Matil-
de Rasilla, Angela Gallart, Elisa Váz-
quez, Plácida Ruiz, Gertrudis Espi-
nosa. 
¡Sub-comité tan simpático que es de 
esperar, que según reúne todos los en-
cantos y fascinaciones, ha de reunir 
también, todos los pesos y centavos de 
los jovencitos y caballeros para enjugar 
las lágrimas de sus compañeritas do 
Sicilia y Calabria. , 
Honras fúnebres. . 
Proyectan celebrarse en esta Iglesia 
Parroquial por el eterno descanso de 
la filántropa cubana doña Marta 
Abreu Arencibia de Estévez. 
Los organizadores de este pó*tumo 
homenaje son los deudos que residen 
en.este pueblo de tan virtuosa y gran 
señora desaparecida y el doctor Ma-
nuel Velasco y familia. 
Informaré. 
EL CORRESPONSAL. 
P R U E B A G R A T I S 
R E S U L T A D O p a c 
CATARRO ó GRIPE carado en tm día 
m 
' i 
C. 106 1 E , 
Esta es la cantidad qus pagó LA TPwOPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza d urante el año de contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 ^ terminó en 31 de Octubre de 1301. 
Las denríás mareas <le cerveza, a s í las i m p o r t a -
das como las fabricadas en e l p a í s , sumadas t o -
das jun tas , l i a u quedado m u y po r debajo do 
aquel la c i f ra en e l pa^o de l impues to , lo que 
mues t ra que es L A T R O P I C A L l a cerveza m á s 





NO T I E N JE A N T I P I B I N A 
NO ATACA. L A C A B E Z A COMO ¿f/ 
L A Q U I N I N A . ¿ y 
Llene bien el impreso sigoiente: 
remítalo á la dirección d 
Mismo, jnnto con nn sello de /V/ Adjunto le remito raa sello 
16 centavos para el envío, y / * / de diez cemtavos aomo porte 
recibirá U N A C U R A / / / y garantía de pa^0 de mua caja 
catarro en tm día / / / de EMERIN para ei catarro. 
bne-na fe prometo remitirles «1 
E rei r H I M / / / :r8Ŝ 0 de veinte y siete centavos gjne-¿m U M> JL ¿,1 /yy ricamos en sellos de correo, si produce 
el resultado explicado en el prospecto 




J U L I O S A R D B A Ü 
i t ) e IR, A c a d e m i a Francesa; 
A R I A N A 
T 2 A D U C I D A P 0 R E U G E N I O OCHO A 
( í í c S a A c a d e m i a K s p a ñ o l a ) 
5 H H X T A E D I C I O N 
"l0eVeo» l̂iblicada Por la Casa-edito-
encuentVo r ! e r hermanos. París , se 
v>uson. Obispo número 52.) 
—-¡Nada!, ¡nada!, replicó Mr. Val-
tone, es preciso que de Belnave le cor-
0 dos orejas á ese perillán para 
^ e los maridos le reconozcan v se 
desconfíen de él. ¡ Ah, caballerito!, 
anadio írotándose las manos v dando 
vueltas por el • curto, ¿quería V. di-
vertirse á nuestra costa? ¡Ah!, corría 
+ iVlebres á la vez! ¡Ah!' venía 
usted á cazar e.n. nuestros soto»! Pa-
ciencia, paciencia, hijo mío, ¡ya le 
'i.iustaremos á V. sus cuentas I 
En el comercio genera'! de la vida, 
VaUone est.a.ba títuy (*>nvéncido 
9ba a su muiei dé que do 




re él un 
. PS ver-
»entía: era . , . . — ••-«« > J A / J i i , i a - . ene 
ei dominio de la grada y de la razón 
Después de haber exhalado su cólera, 
Mr. Valtone reconoció que sería una 
imprudencia despertar las sospechas 
de Mr. de Belnave, y que valía más 
dejar i Noemi el manejo de aquel ne-
gocio. Mr. Valtone era hombre, si no 
de grande inteligencia, á lo menos de 
un sent ido recto y dócil á i a mano 
que sabía dirigirle: abandonado á sus 
solas luces, difícilmente veía el fin, pe-
ro bastaba indicársele para que mar-
díase á él derecho y con firmeza. Des-
pués de haber renunciado á sus pla-
nes de batalla, se asustó á la idea de 
exponer á su mujer sola á los peli-
gros de un viaje y á los de París, ciu-
dad de perdición, como él decía; pero 
Noemi insistió con tanta decisión, se 
burló con tanta buena fe de los peli-
bros que su marido la hacía entrever; 
le demostró tan completamente que se 
trataba de la felicidad de sus dos ami-
gos, y que ella sola podía poner ma-
no en cosa, tan delicada sin compro-
meter el éxito, se bromeó con tanto 
donaire sobre el papel de heroína que 
iba á representar en lá escena del 
mundo, y estuvo en suma tan feliz, 
tan persuasiva y sédüctprá, qüe Mr. 
Valtonp acabó por cedfr y él mismo 
la ayudó á, hacer su maleta. Al día 
siguiente, se pusieron en camino al 
amanecer; llegados á, la ciudad, pasa-
ron juntos el resto del día, y al caer 
la tarde, después de darse un estre-
cho abrazo, se alejaron, el uno en su 
cabriolé camino de Blanfort, la otra 
en el correo con dirección á París. 
El correo iba que volaba, los caba-
llos tenían alas y á Noeini en «u im-
paciencia se le figuraban de plomo. 
Parecíale que París huía delante de 
ella: su ansiosa mirada le buscaba en 
cada nuevo horizonte. Y era que la 
seguridad que había afectado delante 
de Mr. Valtone estaba muy lejos de 
su corazón. En fin, al cabo de largas 
horas de indecibles angustias, entró 
en París, que no conocía. Era de no-
che ; un profundo silencio reinaba en 
la ciudad. Noemi atravesó impávida 
aquel intrincado laberinto: un solo 
pensamiento, un solo terror ocupaban 
su alma. Retiróse para acabar la no-
che á una posada de la calle Juan Ja-
cobo Rousseau, inmediata á la casa 
de correos: allí dió gracias á Dios 
que le había inspirado, y después de 
haber orado con fervor, se echó en la 
cama aguardando á que, amaneciese. 
Su cabeza ardía, estaba molida, pe-
ro el cansancio del cuerpo triunfó al 
cabo de las ansias del corazón. Cuan-
do se despertó, los rayos r]ol sol baña-
ban su estancia. 
Apenfts se levantó, tomó un coche 
de alquiler y se hizo llevar á casa de 
madama Salcedo. 
—¡Dios mío!, se iba diciendo á sí 
misma, ¿será tiempo aún? Señor, ¿ha-
béis escuchado los votos que no he 
cesado de dirigiros? ¿Habéis velado 
sobre esa pobre criatura abandonada 
que os confiaba en mis oraciones? ¿La 
habéis enviado uno de vuestros ánge-
les para defenderla, un destello de 
vuestra sabiduría para iluminarla? Me 
habéis conservado mi hermana, y no 
llego demasiado tarde para recoger 
los frutos de vuestra, protección? 
Paró el coche, apeóse madama Val-
tone y, guiada por el portero, se diri-
gió á la habitación que ocupaba ma-
dama de Belnave. A punto de tirar 
de la campanilla, sintió íkquear sus 
rodillas y desfallecer en el pecho su 
corazón. Al fin llamó . 
—¡Ah!, ¡bendito sea Dios que la 
ha traído á V., señora!, la dijo Ma-
riquita, la doncella de Mariana. De 
algunos días á esta parte, mi pobre 
señorita está muy triste. 
—¿Dónde está mi hermana?, pre-
guntó Noemi, blanca como una mor-
taja. 
La donceííaj sefíialó la puerta del 
salón. Madama Valtone la abrió, la 
cerró en seguida y se paró para con-
templar á Mariana que no la había 
oído ni la veía. 
Apoyada de codos sobre una mesa, 
la cabeza sobre una mano, cuyos de-
dos se perdían entre los rizos de su 
cabellera, pálida la frente, el semblan-
te demacrado, madama de Belnave pa-
recía sumergida en dolorosos pensa-
mientos. Sus labios estaban descolo-
ridos, su cabello en desorden, y todo 
su cuerpo agobiado bajo ol peso de 
una sombría desesperación. Largo ra-
to permaneció así: al fin. levantando 
los ojos, vió á su hermana que estaba 
de pie delante de ella: la infeliz lan-
zó un grito desgarrador y, tapándoss 
la cara con las manos, rompió á sollo-
zar. Noemi se dejó caer sobre una 
silla y ambas permanecieron mudas: 
harto bien se hablaban y se compren-
dían sus lágrimas. 
Después de un largo silenci:).- mada-
ma Valtone se acercó á su hermana, 
la atrajo sobre su pecho y la tuvo 
lárgc trecho abrazada. 
—lís una gran desgracia, le dijo al 
fin: pasaremos nuestra vida llorándo-
la juntas. 
—¡ Ah!, exclamó Mariana con de-
sesperación, ¡ya no tienes hermana, 
Mr. de Belnav- rio tiene ya esposa; 
todo ha concluido para mí!, Ya un 
dormiré jamás bajo el techo de Blan-
fort. 
—¡ Oh hermana mía querida!, ex-
clamó Noemi echándole los brazos al 
cuello, no hables así, porque se me fi-
gura que ya te quiero más. 
—¡Ah!, dijo Mariana arrancándose 
de los brazos que la ceñían, tanta 
bondad me confunde y me matas ab-
solviéndome. 
—Ven, le dijo Noemi que de nuevo 
la estrechaba sobre su pecho, ven, 
partamos juntas: no permanezcas máa 
tiempo en este París que te ha perdi-
do. ¡Pobre niña! tú no eres culpa-
ble, no: has sido seducida, arrastra-
da ; además, no hay virtud en todo 
su esplendor que sea más grata al cie-
lo que el arrepentimiento, humilde y 
orando en la sombra. Ven, Mariana, 
ven, hermana mía: lucharemos, sufri-
I remos juntas, soportaremos entre las 
dos el peso de tus dolores, y acaso 
llegará un día en que. Dios te resti-
tuya en lágrimas de júbilo las lágri-
mas que hayas derramado en expia-
ción de tus culpas de un día. 
Por toda respuesta Mariana la in-
dicó con el dedo una carta que acaba-
ba de escribir y que ya no esperaba 
más que el sello. Cogióla madama. 
Valtone, desdobló con mano trémula 
sus páginas húmedas todavía y las 
leyó al trasluz de sus lágrimas. Dir i -
gida á Mr. de Belnave, aquella car-
ta respiraba la sombría exaltación del. 
remordiimento y de la desesperación 
que la habían dictado; grito de un al-
ma despedazada y rota por el dolor 
de su caída. Y es porque el abismoi 
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COMPLACIDO 
Enero 8 de 1909. 
Sr. D . Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Distinguido señor: 
Ruego á usted que se sirva prfbli-
cíir jas siguientes líneas, en contesta-
bión á las alusiones que proibablemen-
ti' algún •cariñoso amigo ha inspirado 
se publicasen en el DI ARIO de hoy, 
'''!u'i('m tic la mañana, con el epígrafe 
ele '"Kl Banquete del Comercio y la 
Industria." 
Los conocimientos adquiridos en 
cuarenta años de residencia activa en 
este país, me han inducido á creer que 
¡Bolo por alma raquítica, apasionada 
fté su propia persona y «on miras 
egoístas inspiraron el referido suelto, 
con el deliberado propósito de raorti-
fic'ar, rebajando mi personalidad bien 
cojiocida por larga y honrosa histo-
ria. 
En este supuesto, niego la informa-
ción del fecundo caballero, pues en 
pago de mi trabajo no tengo asigna-
pión, ni lampoco soy depositario de Ib 
nue manifiesta el simpático inspira-
dor. 
Doy á usted gracias por la compla-
teeneia que tenga conmigo y conside-
rando justa la publicación se repite 
mo antes, 'S. S. 
Leonardo Chía. 
S|c. Cuba 25, altos. 
El suelto á que alude el señor Ohía 
no lo ha inspirado persona alguna aje-
na á esta casa : era un suelto de redac-
ción, de mero carácter informativo. 
En él no se bacían comentarios de 
ningún género: sencillamente se ex-
ponían hechos que llegaron á noticia 
nuestra, no por una, sino por varias 
de las personas que asistieron á la jun-
1a que celebró el miércoles último la 
Comisión organizadora del banquete 
del Comercio y la Industria, y que no 
eran por cierto pocas, ni salieron de la 
junta con la eonsigna de ocultar lo 
que en ella se baibía tratado y re-
suelto. 
Y como no queremos entorpecer di-
recta 6 indirectamente la labor de la 
Comisión, ni al escribir ahora estas lí-
neas tenemos el propósito de ocasio-
nar á nadie mortiñeaciones ó disgus-
tos, ponemos aquí punto. 
ae usted 
Clínica sifiliográfica 
D E L 
cooperación á la Comisión encargada 
de recolectar fondos entre el alto ele-
mento mercantil é industrial de esta 
ciudad. 
El señor Estauislao Cartañá ofre-
ció al señor Santini donar dos mil 
oajas de cigarros y dos cajas de ta-
bacos por 'cada una de las clases que 
su producción elabora. 
íliibo largo cambio de impresiones, 
respecto á la organización de la gran 
Cabalgata de Caridad que 'habrá de 
•celebrarse el día IB de los corrientes. 
iSe acordó solicitair el concurso del 
Centro Catalán y del Centro Euska-
ro; á dicho objeto fueron comisiona-
dos varios miembros de la Mesa, los 
que inmediatamente se entrevistaron 
con los respectivos Presidentes de las 
sociedades arriba menciomadas. 
Todos prometieron su concurso, y 
por de pronto podemos asegurar que 
la Cabalgata de Caridad será un gran 
aícontecimiento y resultará una gran 
procesión cívica por los elomeiiftos 
que la integran. 
El Ilustrísimo y Excelentísimo Se-
ñor Obispo de Pinar del Rio, ha en-
viado á ila Tesorería de la Comisión 
de Auxilio, la .cantidad de veinte y 
m i pesos veinte centavos 'en oro es-
pañol, cuya cautidad iiá donado, pa-
ra socoffrer á las víctimas de Cala-
bria v Sicilia. 
El Alcalde Municipal de Bejucal, 
el de Oolóai y el de Santiago de las 
Vegas, shan -comunicado á la Secreta-
ría, haberse constituido los Comi-
tés á favor de las víctimas de Italia. 
lEni atenta comunicación, el señor 
don Antonio Salas, dueño del salón 
cinematográfico que lleva su nombro, 
ha ofrecido á favor de las víctimas 
italianas, una función libre de todo 
costo, cuya fecha designará la Junta 
Niaoional. 
Probablemente ésta se llevará á ca-
,bo el martes próximo. 
bajo la inspeocion del Dr. Torres Matos. 
Buenos Aires N. 1 - Habana. 
C. 108 IB. 
Por Sicilia ylST 
Una 
UNA VISITA 
!omisión del Comité Italiano 
Pro Sicilia e Calabria nos ha visitado 
para darnos las gracias por la labor 
de publicidad que venimos realizando 
en las caritativas gestiones que hace 
dicho Comité. 
Aunque el DIARIO no ha hecho en 
este caso, como en cualquier otro aná-
logo, sino cumplir con su deber, 
agradecemos la cortesía de los señores 
que tuvieron la atención de venir á 
saludarnos. 
JUNTA NACIONAL DE AUXILIOS 
PRO ITALIA 
Como habíamos anunciado ante-
riormente, esta noche tendrá lugar en 
el teatro Albisn una gran función, á 
beneficio de las víctimas de Calabria 
y Sicilia. 
El programa- es sobremanera selec-
to, consta de cuatro tandas, del mejor 
repertorio de los artistas que actúan 
en dicho coliseo. Será la función de 
esta noche una gran fiesta de gala, 
pues todo cuanto vale y -brilla en 
nuestra sociedad se ha dado cita en 
el lugar de referencia. 
Según nos comunican, la función 
empezará á las ocho en punto, rom-
piendo con la costumbre de levantar 
el telón media hora después de la se-
ñalada para la función. » 
Por este medio comunicamos que 
quedan por esta noche suprimidas to-
das las (nitradas de favor concedidas 
por la Empresa. 
Desde las doce del día de hoy se 
hallan de venta en la Contaduría del 
teatro Albisu las altas localidades, así 
como algunas lunetas. 
Palcos y grillés no quedan ni uno. 
La función de esta noche" promete 
ser un acontecimiento. 
Es tal el número de talonarios que 
han sido pedidos á la Junta Nacional 
de Auxilios, que ésta renueva por 
medio de nuestras columnas, el si-
gmVnte acuerdo: 
"Los Subcomités no pueden ex-
tender otros recibos que los oficiales 
que se hayan impresos, y que digan, 
comunicándolo al señor Secretario, 
el número de recibos que según pru-
dente cálculo necesiten ; así como los 
'nomibres de las personas encargadas 
de la recaudación por tener cada 
uno de los recibos del Comité Central 
una nota en que ha de constar el 
nombre del Delegado á quien se con-
fía el talonario." 
Anoche celebró sesión ordinaria la 
Junta Nacional, de Auxilio, actuando 
de secretario el vicesecretario de ac-
tas. Dr. Eugenio Sánchez Fuentes. 
Abierta la sesión .'bajo la presiden-
cia del senador Adolfo Caibello, el se-
ñor secretario dió lectura á multitud 
ije cartas recibidas' del interior de la 
isla, participando 'haberse constituí-
do en todas las localidades los comités 
de auxilio á favor de las víctimas de 
Italia. 
So leyeron muchas comunicaciones, 
enlre ollas algunas muy expresivas, 
como la del Obispo y el Alcalde de Pi-
nar del Río, cuyos párrafos fraterna-
les, que las comunicaciones encerra-
ban, merecieron un voto de gracias. 
VA generar Carlos García Vélez in-
formó respecto de las 'entrevistas ce-
lebradas en el día de ayer con los se-
ñores Gustavo Bock, Pedro Gómez 
Mena y Estanislao Cartañá. 
El primero ofreció donar para el 
gran festival que se celebrará en Pa-
latino todos los tabacos y cigarros 
que la Junta necesitara para su ex-
pendición, cuyo producto sería desti-
nado á las víctimas de Sicilia y Ca-
labria. 
El señor Gómez Mena entregó un 
check de cuarenta centenes contra el 
Banca Nacional de Cuba y; ofreció su 
La suscripción iniciada por el Jefe 
d« Policía de esta capital procede con 
éxito, y según un alto funcionario del 
referido Departamento, superará á 
dos mil pesos. 
También en el foro se ha iniciado 
una suscripción á favor de' las vícti-
mas, cuyo iniciador ha sido el Presi-
dente deQ. Tribunal Supremo. 
En la Dirección General de' Co-
rreos á cargo del Coronel Charles 
Hernández, se ha iniciado una sus-
cripción, y la Bolsa de esta capital 
ha recaudado para el mismo benéfico 
fin que la Junta Nacional de Auxi-
lio pro Italia, se propone, una consi-
derable cantidad entre los corredorss 
de dicha Corporación üacional. 
PIDIENDO SOCORROS 
'El señor Goibernador Provincial ha 
dirigido á 'numerosas personas y á los 
alcaldes, con carácter particular, la 
siguiente carta: 
Señor: 
El espíritu de solidaridad que debe 
inspirar en este caso la línea de con-
ducta de todos los hombres ante la 
inmensa desgracia que cruelmente 
•azota á la Nación italiana, obliga por 
sí solo, para que con la cooperación 
que á cada cual le fuere posible, se 
concurra «n auxilio de tantos miles 
de víctimas. 
Las simipatías que con civismo ex-
cepcional demostraron las Cámaras 
italianas por la Independencia de Cu-
ha en los días que cmentamentbe por 
ella se luchaba, será motivo, de sí 
poderoso, para que los corazones cu-
'hanos, haciendo gala de los senti-
máentos de caridad y gratitud que en 
elog se anida, se esfuercen en alle-
'gar recursos con que aliviar un tan-
to los grandes dolores que, en estos 
momentos de suprema angustia, 
aflige á la Nación amiga. 
Un grupo de cubanos, constituidos 
en ^Comisión de auxilios, entre los 
cuales y de manera particular tengo 
©1 honor de contarme, ha iniciado la 
caritativa empresa de remitir hacia 
aquellos pueblos, •castigados por de-
signios de la naturaleza, el efectivo 
que cada cual con absoluta voluntad, 
y de acuerdo con su posición, resuel-
ve dedicar á tan humanitario fin. 
(En tal virtud, si usted1 •cmisidera 
pertinente nuestra gestión, le ruego 
organice Comités que puedan brin-
dar utilidad á los fines de referencia. 
Le quedará, una vez más, reconoci-
do su afectísimo S. S. 
Ernesto Ashert. 
lo que diichos estimados repórteres—en 
exceso susceptibles y empeñados en he-
rirse osa misma susceptibilidad—to-
maron como descortesía de los señores 
duoííos dle aquella finca; conviene acla-
rar esto, ó sea poner puntos sobre las 
íes, magüer que expresar clara y ne-
tamente lo que ocurrió. 
Los steñores Ponvert se hallaban en 
su¡ residencia de "Pasa Caballos, 
Cienfuegos, cuando ofreció .Mr. Ma-
goon visitar á Hormignero, y como es-
ta determinación les fué comunicada 
r-on aljíún retraso, ellos—los invitan-
bes—dléterminaron pasar al 'Central pa-
ra disponer allí â preparación corres-
pondiente al recibimiento que se efec-
tuaría. 
Llegaron los señorles dueños de Hor-
miguero en el tren de las nueve y me-
dia del día cuatro y ya para las once 
ó doce de dicha mañana, «estaba concer-
tada la llegada del Gobernador, á quien 
Be le había ofrecido un almuerzo en la 
casa de vivienda; el cual hubo díe pre-
pararse por Jos motivos expuestos ante-
riormente, con entera festinación. Ya 
en estos pneparativos, y limitado el nú-
emro de cubiertos al que se 1c ofrecía 
al Crobernador, á su Ayundanitc, á Ofi-
ciales de la Guardia Rural, y otras au-
toridadlss, se supo que venían con esta 
comitiva ocho repórteres; por cuyo mo-
tivo los dueños de la finca mandaron á 
p re o arar otro almu erzo en la fonda del 
Central, recomendando á su encargado 
el mejor servicio y esmero. Atenta y 
cortesmente fueron invitados los seño-
res periodistas, á quienes acompañaron 
hasta dicho departamento don Elio 
Ponvert y el Ayundanlle de Mr. Ma-
goon, explicándoles el motivo de la de-
terminación tomada. 
Cuando por tales' muestras de defe-
rencia y atieneión se esperaba en justa 
reciprocidad la más completa satisfao-
cion y armonía, se tuvo noticias de que 
los aludidos comensales estaban des-
contentos, porque no se les había lllsva-
do al almuerzo de la casa de vivienda; 
y que habían resuelto pagar el importe 
de la comida, lo cual dte modo alguno 
hubo de admitírseles. 
Esto es todo lo que ocurrió durante 
la visita; después la expresión despe-
chada de aquellos sfeñores en sus co-
rrespondencias «á los periódicos de la 
eapital indicando que había sido poco 
ó nada agradable su estancia en este 
importante Central (¡milaigro que lo 
Calificaron de importante!) á causa de 
la "descortesía" de sus dueños; olvi-
dando así ellos la satisfacción que en 
su oportunidad se les dió y las atlencio-
nes de que fueron objeto, con galante-
ría y delicadeza." 
Un expectador. 
Las aclaratcioncs de Un ex-pectador 
en nada ouitan su razón á las quejas de 
los periodistas. 
Cierto que nadie está en la obliga-
ción de invitar á su mesa á los repre-
sentantes de la prensa; pero es falta 
gravo hacer con ellos distinciones des-
pectivas, suprimiéndolos de un, banque-
to para dátiles de comer en un fondu-
cho. 
Y los reporters' que viajan con Mr. 
Magoon no se quejan de que se les ex-
cluyera de la casa del huésped, sino de 
que se les juzgara cómo g»snte de infe-
rior calidad, colocándolos á distancia. 
POR US OFICIN 
S G G R B T A R I A 
DE^rmGIBNDA 
Venta de valores 
Por haher resultado más ventajo-
sa á los intereses del Estado la ofer-
ta hecha por el Banco Nacional da 
Cuba, para la compra de la moneda 
extranjera existente en la Tesorería 
Ceneral, por la Contaduría Central de 
Hacienda, le ha sido adjudicada á los 
siguientes tipos: 
3,614 centenes á $4.8628. 
6,083 luises á $3.8902. 
685-50 plata á $0.8722 el peso. 
S B G R B T A R I A DG 
B O T A D O J Y J U S T I G I A 
Licencias 
!Se han concedido las siguientes l i -
cencias: 45 dias al señor Francisco 
Llaca, Juez de primera instancia de 
Manzanillo; igual tiempo al señor 
Alberto Cabrera, Juez de tprimera ins-
tancia de Remedios y 30 dias al señor 
Benito J. Mari'bona, Presidente de la 
Audiencia de Pinar del Rio. 
J) es estimada 
Ha sido desestimada la renuncia 
que presentó don Gustavo Bordas, del 
cargo de Juez Municipal de Jagüey 
Grande. 
Para su publicación, se nos envían 
las siguientes líneas: 
"Ha sido diversame'uite comentado 
el ligero, casi inadvertido, insignifican-
te incidente que tuvo lugar en el pró-
ximo Central Hormiguero, con motivo 
de la llegada de los repórteres que 
aeompañabau al Gobernador Provisio-
nal en su excursión por estos lares. 
Aunque á dicho hecho—insignifi-
cante de por sí—como digo, se le ha 
dado Otra importancia que la qjpc n.itn-
ralniente tienie, puesto que no existió 
fundamento ó caixüa iu^tificada jaara 
En la sesión que celebró ayer tarde 
el Aiyuntamiento de la Habana, fué 
aproibada por unanimidad la siguiente 
moción: 
' ' E l Concejal que suscribe, apoyado 
en la voluntad unánime de los vecinos 
del barrio de Jesús del Monte que á él 
se han acercado, y pedido con insisten-
cia marcada traiga esa voluntad á este 
lugar, se vé compelido á presentar la 
siguiente moción: 
Los prestigios del ilustre caudillo de 
nuestra Santa Revolución. General Jo-
sé Miguel Gómez, sus indiscutibles ac-
tos dé carácter, honradez y alteza de 
miras y su exaltación á la Presidencia 
de la República, por l'a voluntad omní-
moda de su pueblo, le hacen acreedor á 
las más altas oonsi deraciones de sus 
conciudadanos. 
Y así no es de extrañarse que los ve-
cinos de Jesús del Monte se sientan al-
tamente honrados y satisfechos al haber 
el General Gómez escogido esa locali-
dad como lugar preferente para fijar 
su residencia veraniega y encontrar allí 
aires puros que respirar, Sialud y la ex-
pansión que el espíritu necesitan tras 
las difíciles y árduas tareas que en-
vuelven su alto y espinoso cargo. 
'En efecto: el Presidente de la Repú-
blíca, ha eonstruido un hennoio y ele-
fante chalet, que bien pudiera ser pala-
cio, en Jesús del Monte, calle de Co-
rrea, cuya calle, que sólo rezaba en el 
plano del reparto de su nombre, ha 
podido ser transformada en una am-
plia Avenida, con magníficas y anchas 
acoras, jardines y arbolado á ambos 
lados d!e ella, y con el brillante alum-
brado eléctrico que en la actualidad se 
instala, harán do esa arteria una de las 
más hermosas Avenidas, para recreo y 
esparcimiento de los vecinos todos de 
ese hermoso y apartado barrio de la 
ciudad de la Habana. 
En tal virtud, vengo, cumpliendo el 
mandato de mis convecinos y .altamente 
honrado con este cometido, á solicitar 
dé vosotros1 que á esa nueva vía públi-
ca, que tantas bellezas y atractivos re-
une, se le ponga por nombre Avenida 
del Presidente Gómez, en vez de lla-
marse calle de Correo, con el que se co-
noce al presente. • t 
Así satisfaréis los más ardientes de-
seos de nuestros administrados, que 
agradecidos por la honra que lo dis-
pensa el General Gómez quieren perpe-
tuar su nuemoria, badendo que su nom-
bre preclaro, sea pronunciado siempre 
por su pueblo, con el respeto, conside-
ración y cariño, á que sus altas virtu-
des cívfcaB le fiacen acreedor, 
Habana, lanero 4 de 1909, 
4JÍ: M a i m c L tí anche ¿ Q u i r ó s , " 
S A N I D A D 
Enfermedades diversas 
Según los partes remitidos al depar-
tamento de Sanidad de la República, 
durante el raes anterior ha habido los 
siguientes casos de enferraedades sos-
pechosas que se expresan á continua-
ción : 
Fiebre amarilla, dos en el término 
municipal de San Luis (Oriente), uno 
de los enales falleció. 
Fiebre Tifoidea, tres en Pinar del 
Río, veintidós en la Habana, dos en 
Matanzas, tres en. Santa Clara y uno 
en Oriente, total: treinta y uno, que 
con diez y nueve que existían del mes 
anterior, suman cincuenta; han sido 
dados de alta veintiuno; han fallecido 
nueve, quedan padeciendo dicha en-
fermedad veinte. 
Tuherculosis: Pinar del Río. cinco. 
Habana, ciento cuarenta y dos, seis 
en Matanzas, cuatro en Santa Clara, 
tres en Camagüey y diez en Oriente, 
total: ciento setenta. Existían pade-
ciendo esa enfermedad en el mes an-
terior, dos mil doscientos cuarenta y 
seis, de los cuales han sido dados de 
alta veintiuno y han fallecido ciento 
cincuenta y cuatro, quedando por tan-
to dos mil doscientos cuarenta y uno. 
Difteria: En la Habana sufrían en 
la referida fecha, cuarenta y uno, cin-
co en Matanzas, cuatro en Santa Cla-
ra y dos en Oriente, total: cincuenta 
y dor.' En el mes de Noviembre que-
daron padeciendo esa enfermedad 
veintiséis, han sido dados de alta cin-
cuenta y ocho, siendo cuatro los fa-
llecidos, quedan padeciéndola diez y 
seis. 
Tétanos infantil: Habana, tres, Ma-
tanzas, dos, Santa Clara, tres, Oriente, 
uno total: nueve todos los cuales han 
fallecido. 
Lepra: Santa Clara, dos, total: dos; 
existían en el mes de Noviembre dos-
cientos setenta y cinco, han fallecido, 
cuatro, quedan por tanto, doscientos 
setenta y tres. 
NOTA.—Las altas de tuberculosis, 
resultan por rectificación del censo. 
ASUNTOS VARIOS 
Diplomático 
En el vapor inglés "Severa" ha 
llegado, procedente de Méjico, el di-
plomático francés Mr. J. J. Schar-
nian, acompañado de su familia. 
Al Mari el 
En la tarde de hoy saldrá para el 
Mariel un remolcador, con objeto de 
traer mañana á este puerto los pasa-
jeros del vapor francés "Florida", 
que se encuentran en aquel lazareto 
sufriendo la cuarentena que se le ha-
bía impuesto por haber ocurrido á 
bordo de dicho buque un caso de vi-
ruelas. 
Llegados 
En el vapor "Olivctte" llegó lioy 
el Administrador de la Adunana de 
Tampa. Mr. G. R. Me Pailand.' 
También llegó en el citado buque 
el Inspector de equipajes Mr. B. P. 
Pitts, que viene para el servicio esta-
blecido en este puerto por el gobierno 
americano para inspeccionar los equi-
pajes que se embarcan en ésta con 
destino á los puertos de los Estados 
Unidos. 
Limpieza 
Ayer se procedió á la limpieza de 
las habitaciones que en el edificio de 
la Capitanía del Puerto ha de ocupar 
el «Sr. Charles Aguirre. 
Dichas habitaciones se encuentran 
en bastante mal estado, por lo que es 
pecesario hacer algunas reparaciones. 
La cochera será instalada en el lu-
gar que antiguamente ocupaba el dor-
mitorio de los vigilantes de la policía 
del puerto. 
Una queja justa 
Algunos vecinos de la calle 7 entre 
18 y 20 en el Carmelo, se quejan y 
con razón, del complete abandono en 
que los tiene la Administración de la 
ciudad. .Sucede, dicen nuestros in-
formantes, que mientras no llueve los 
ahoga el polvo, ya que el carro de 
riego no prolonga hasta allí sus C A -
cursiones, y por el contrario, si las 
nubes lloran, los chaj-cos que se for-
man perduran largo tiempo exhi-
biendo sus aguas verdes y sus larvas 
de mosquitos á despeého de tydas las 
iprecluci'ones indicadas contra la fie-
bre amarilla. 
1EIEGEAMA8JE E CABL 
Servicio de la Prensa Asociada 
EL CONGRESO ~ 
CONTRA ROOSEVELT 
Washington, Enero 9.—Cada día 
van siendo más tirantes las relacio-
nes entre el presidente Rcosevelt y 
las des Cámaras con motivo del inci-
dente á que dió lugar el hecho de que 
por acuerdo de las Cámaras se haya 
disminuido el radio de operaciones de 
los agentes del servicio secreto. 
En el presupuesto pasado la Cáma-
ra incluyó una enmienda, que después 
fué aprobada por el Senado, circuns-
cribiendo las funciones de los agen-
tes del servicio secreto, á las atencio-
nes del departamento del tesoro y el 
presidente en su último mensaje anual 
se quejó esa limitación, hablando 
dle lo necesario que era dejar amplio 
campo para operar á los menciona-
dos agientes secretos y declarando que 
el primer argumento en favor de la 
emnienda era que los miembros del 
Congreso no querían que sus accio-
nes fuesen investigadas por los agen-
tes secretos. 
Ai mensaje del presidente respon-
dieron los Representantes el. 17 de 
Diciembre, con una resolución en la 
que decían que si el presidente sabía 
de alguna irregularidad ó delito co-
metido por algún Representante, la 
Cámara le pedía que lo dijera, y Mis-
ter Roosevélt respondió á su vez, ma-
nifestando en un mensaje especial, el 
cuatro ded corriente mes, que sus pa-
labras no tenían el alcance que se les 
quería atribuir, y que á su juicio na-
da había más tonto que la protesta 
contra los supuestos espías "porque 
solamente los' criminales debían te-
mer á nuestros detectives.'' 
En la sesión de hoy del Senado es-
te asunto ha figurado mucho, puesto 
que la lucha entre d presidente y las 
Cámaras se ha acentuado más aún, 
al adoptarle una resolución por la que 
la Alta Cámara pregunta si mister 
Rcosevelt ha viciado ó no la ley al 
permitir que la "Tennessee Iron Co." 
fuese absorbida por el trust, diel acero. 
También en la Cámara se trató de 
lo relacionado con este asunto del ser-
vicio en la sesión de hoy; durante to-
do el día fué Mr. Rcosevelt el blanco 
á que se dirigieron todas las censu-
ras y por 212 votos contra 35, acor-
daron les Representantes hacer un 
desaire al presidente, dejando sobre 
la mesa aquella parte de su mensaje 
especial sobre el referido servicio se-
creto, en que se duda de la integridad 
de los miembros del Congreso y de-
clarando que lo acuerda así porque 
no acepta comunicaciones, de donde 
quiera que procedan, que se conside-
ren irrespetuosas para la Cámara. 
ESTACION SANITARIA 
AMERICANA 
Messina, Enero 9.—Los marineros 
del buque de guerra smeiicano "Scor-
pion" han construido una estación 
sanitaria an^lo-americana en las cer-
canías del lugar donde estuvo el con-
sulado anieiicano en esta ciudad. 
CORDON SAGITARIO 
No se permite ya á nadie penetrar 
en el réointo de esta población sin un 
pase especial, expedido por los jefes 
de las tropas que están encargadas del 
mantenimiento del orden. Para dar 
cumplimiento á esta disposición se ha 
puesto im cordón militar que rodea la 
ciudlad. 
EMBARQUE DE HERIDOS 
Reggio, Enero 9.—Se han embarca-
do ya unos 8,000 vecinos de esta du-
dad, muchos de los cuales van heri-
dos. 
•SEPELIO DE CADAVERES 
Se han enterrado sobre mil cadáve-
res que fueron estrtaídos de las rui-
nas. 
LA CAJA DEL BANCO SALVADA 
La caja de caudales del Banco de 
Italia, conteniendo tres millones de 
pesos, ha sido encontrada. 
CONTINilJAN LOS TEMBLORES 
Todas las noches continúan los tem-
blores, lo que está completando la des-
trucción iniciada por el primer tem-
blor, 
LOS HUERFANOS 
Relativamente, en esta ciudad es 
donde, á consecuencia de la catástro-
fe, han quedado más niños huérfanos; 
los varones son muy solicitados y les 
reciben muy bien sus parientes, ase-
gurándoles la subsistencia, pero las 
hembras eran abandonadas, siendo 
afortunadamente salva das por el Co-
mité de auxilios de señoras, las que 
tienen la seguridad de proporcionar á 
las infelices huérfanas buenos hoga-
res, 
EENOM BNO ALARMANTE 
Ginebra, Suiza, Enero 9.— Se ha 
ooroprebado que el nivel, de las agrias 
del lago Grinebra ha subido y bajado 
repetidamente como si fueran absor-
bidas por un sifón, de dos días á esta 
parte é ijispira mucha alarma este 
fenómeno per haber ocurrido en Me-
sina tres semanas y también en San 
Francisco algunos días antes de los 
temblores de tierra que destruyeron á 
ambas ciudades. 
Atribuyese este fenómeno al des-
prendimiento de los gases séismicos. 
Ti;MORES DE 
LA PRENSA INGLESA.' 
Londres, Enero 9.— En su editoriaí 
asegura el "Daily Mai l " que los Eb-
tados Unidos tratan ds conseguir el 
mercado cana dense, y declara que 
tiene la convicción de que un tratado 
de reciprocidad comercial entre los 
Estados Unidos y el Canadá, resulta-
ría en la absorción gradual de éste 
por los americanos, y apela al pa-
triotismo de los canaden&es, indican-
do como remedio al mal, el estableci-
miento de relaciones más estrechas, 
mediante el libre cambio, entre las* 
Coionias y la Madre Patria, 
Por otra parte, afirma el "Daily 
Telegraph" que la rapidísima conclu-
sión y anuncio del tratado entre el 
Japón y los Estados Unidos, destruyó 
el plan del entonces canciller de Chi-
na, Yuan Shi-Kay, para que se con-
certase una alianza entre China y los 
americanos, tendente á contrarrestar 
la influencia japonesa, 
ACCION COLECTIVA 
La Haya, Holanda Enero 9.—Los 
Ministerios de Relaciones Exteriores 
de Holanda, Inglaterra y Francia, han 
estado en constante comunicación du-
rante los pasados días, consultándose 
mutuamente tocante á sus respecti-
vas disidencias con Venezuela y se ase-
gura hoy a^uí, que es muy probable 
que adoptarán la determinación de 
llevar á efecto una acción colectiva 
en sus negociaciones con el señor 
Paul que se halla en camino y trae 
instrucciones del presidente Gómez, 
para arreglar todas las diflcultad^s 
entre Venezuela y las naciones euro-
peas, 
CASTRO FUER A DE PELIGRO 
Berlín, Enero 9.--Siguc mejorando 
el general Cipriano Castro, ex-presi-
dente de Venezuela y sus médicos de-
claran que ha pasado ya el período 
peligroso. 
NEGOCIACIONES ENTABLADAS 
Viena, Enero 9,—El ministro de 
Turquía acreditado en esta Corte ini-
ció ayer las negociaciones directas con 
el ministro de Relaciones Exteriores 
de Austria Hungría Conde Ashren-
thal, para resolver las diferencias pen-
dientes entre los dos gobiernos, cre-
yéndose que se conseguirá el arreglo 
en breve tiempo. 
k h HAMBRE EN TURQUIA 
Oonstantinopla, Enero 9.—La Socie-
dad Bíblica Americana ha solicitado 
el envío de fondos, pará SOCOITÍT S. 
los infortunados que están sufriendo 
los rigores del hambre en Anatolia, 
producida por la pérdida de las co-
sechas. 
PEKSTA INVADIDA 
Teherán, Enero 9.—Circula persis-
tentemente el rumor de que han pe-
netrado en el territorio persa por las 
fronteras de Seistan 6,000 afghanes 
que traen seis piaze ds eartikSTegúnE 
que traen seis piezas de artillería. 
LLEGADA DEL 
VAPOR • 'MEXiCO" 
Nueva York, Enero 9.—Procedente 
de la Habana, ha llegado hoy á este 
puerto el vapor "México," de la lí-
nea Ward. 
VENTA DE VALORES 
New York, Enero 9.—Ayer, vier-
nes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza 975,500 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en ios Estados Unidos. 
UNA LAPIDA 
El "Liceo" de Santa Clara ha 
acordado colocar una lápida conme-
morativa en la casa dónde nació la 
ilustre bonofactora Marta Abreü de 
Bstévez, sita en la calle de Zayas nú-
mero 49. 
Las fuerzas americanas 
(Por te légrafo? 
Santo Domingo, Enero 9, 8-55 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Acaban de salir en tren especial con 
dirección á la Habana, las fuerzas 
americanas de guarnición en este pue-
blo, al mando del comandante Catlins. 
L^s autoridades, el comercio, los in-
dustriales y las clases todas de esta 
sociedad acudieron á la estación á 
despedirlas, haciendo una demostra-
ción de afecto y consideración por la 
intachable conducía observada duran-
te el tiempo de permanencia aquí, 
donde dejan numerosas amistades. 
La despedida de los oficiales, tropa 
y pueblo fué en extremo afectuosa» 
dándose vivas mutuamente. Ord631 
completo. l a esposa é hijos del co-
mandante Catlins quedan aqui ^ 
temperada de invierno, donde cuen-
tan con las simpatías de toda la socie-
dad. 
Simón, Corresponsal. 
G0LE8B0 " E L NIÑO B E B E L E N " 
d e l í y á f Efiseüanna, Estudio? de Comercio, MocauogTAt'í», ldioni*S 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO Y FiíRNANDSZ. 
Profesor titular ds Escuelas Normales ó de Miestrcu. 
A m i s t a d 83, en tre @an ü o s é y Barce lona . 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y egilnoaternaato pr ío t i c i . 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupiloi y e ic tsra í í . 
Pensiones m ó d i c a s - D a m o s T í t u l o de Tenedor ele L i b r o s 
V é a s e e l I t c g í a m c u l o . S e r e m i t e p o r c o r r e o . 
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La Colonia Española 
de S a p a 
Programa de las fiestas que se celebra-
rán en Sagua en los días 16 y 17 del 
corriente, con motivo de la inangu-
ración del nuevo edificio del Casino 
Español. 
SABADO 16 
1 Por la madrugada se anunciará el 
principio de las fiestas disparando 
•bombas de palenque. 
A las 8 a. m. ; misa solemne en la 
iglesia parroquial, con un sermón por 
el P Jiménez Kojo, alusivo al acto de 
OH inauguración. Terminada la misa, 
serán obsequiadas las comisiones con 
un lunch en el nuevo edificio. 
A las 12.—Sesión solemne por la Di -
rectiva para levantar acta de la toma 
de posesión del edificio. 
A las o p. m.—Visita al Sanatorio 
m la Colonia. 
A las 7 p. m.—Banquete en uno de 
lós salones del nuevo Centro, 
A las V/2 P- m-—Retreta en el Par-
que " L i b e r t a d " por la Banda Infant i l . 
A las 9% p. m.—Telada inaugural, 
con arreglo al siguiente • programa: 
Primera Farie 
1. —Ape/ ím'a de la velada por el se-
ñor don José María González, Presi-
dente de la Sociedad. 
2. —Discurso inaugurall por un dis-
tinguido compatriota, 
3. —Andante del 7o. concierto. Violín 
v piano, señorita Concepción Eodrí-
guez y don Ventura Costa. 
4. —Presentación del Orfeón Espa-
ñol. 
5—Jota Navarra. — Larregla. — 
por don Benjamín Orbón. 
Segunda Parte 
i 1.—Discurso por la niña Adolfina 
Gil . 
2.—Discurso por el señor don Fran-
cisco de P. Machado. 
8.—Orfeón Español. 
4. — " E s p a ñ a en Amér ica , " poesía 
de Constantino Cabal, leída por el se-
^ñor don Nemesio Alvaré. 
5. —Rapsodia española.—A. G. del 
Valle, por don Benjamín Orbón. 
DOMINGO 17 
Por la madrugada. — Disparo de 
bombas de palenque. 
1 p. m.—Reparto de limosnas por 
una Comisión de la Directiva del Casi-
no, á los pobres asilados en el Hospital 
"Pocuru l l . " 
9 p. m.—Gran baile en los salones 
del nuevo Centro. 
NOTAS 
La bendicidü del edificio, por el se-
ñor Obispo diocesano, tendrá lugar 
después de la llegada á Sagua, del ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica. General don José Miguel Gómez, 
y la Ecma. señora doña Guadalupe 
ilompaneras de Gaytán de Ayala que 
serán los padrinos de la ceremonia. — 
La 'llegada del tren que los conduce, 
se anunciará con tres bombas que se 
dispararán desde la azotea del Casino. 
En las dos noches de ambos días es-
(tarán iluminadas las fachadas del edi-
ficio. 
Los días 18 y 19 (lunes y martes) 
; desde las doce del día, se permit i rá la 
¡entrada en el local á cuantos deseen v i -
sitarlo. 
Durante los mismos días se inaugu-
rarán, celebrándose con tal motivo 
grandes fiestas, el hermoso templo que 
|han construido en el barrio de San 
Juan los RR. PP. Jesuítas, y el mag-
nífico Cuartel de Bomberos, 
RREGCIONAL 
U I J Í I L X J O C 3 r O S 
—¿Cómo se llama usted? 
—•Bernardo Puig. 
—¿A qué se dedica? 
—Le d i r é : yo soy liberal rabioso 
y trabajo mucho en favor del Presi-
dente. 
—¿Y eso qué significa, señor? 
—'Pues significa que para el día p r i -
mero del mes que viene me da rán un 
destino. 
—'¿Pero ahora no tiene usted nin-
guno? 
—Estoy descansando. 
—¡l iombre , bonita manera de des-
cansar, apoderándose de lo que no 1c 
pertenece! 
—Lo tomé para verlo y dis t raído 
me lo llevaba á casa. 
—¡Tre in ta d ías! 




Invitado nuestro querido compañe-
ro el señor Aramburu para las fiestas, 
dirigió al señor Presidente del Casino 
3a siguiente expresiva carta. 
Guanajay, Enero 3 de 1909. 
Sr. José M. González del Río. 
Sagua. 
Distinguido señor: 
Imposibilitado por múltiples causas, 
de aceptar su generosa invitación para 
las fiestas inaugurales deil edificio de 
esa Sociedad prestigiosa, no quiero si-
üenciar cuánto agradezco el recuerdo 
de mi humilde persona, ni la intensi-
dad de mis deseos porque ellas sean el 
inicio de una fecunda era para el Ca-
sino que—como todos los de su índole 
•—tienen tan elevada misión que cum-
pl i r en esta sociedad hija de España, 
de alma española, y en tan serio peli-
gro de anulación y vergüenza si no sa-
bemos unirnos estrechamente en la de-
fensa y perpetuación de altos intereses 
étnicos y de historia. 
Crea usted que pocos cubanos—tal 
vez ninguno—con mayor sinceridad 
aplaude los esfuerzos de la colonia de 
Cuba, n i tienen en mayor estima sus 
'Jondades. 
Saludo á ustedes en día tan memora-
ble. 
J. V. Aramhuru. 
la salud y ADetlto es méd,C0!' Par» 
amueblados y con « f ? 3 - & $6-S0 a l m8,l 
y ^5.90 según orso V l l ^ 0 ' 0 & P'50' '10-8,) 
— ¿ J u r a decir verdad? 
—¡iSi miento, que se muera el guar-
dia! 
—¿Es cierto que usted maltrata á 
su hija? 
—¡No lo crea! 
—Cómo no voy á creerlo cuando los 
médicos aseguran que la infeliz mu-
chacha presenta lesiones en los bra-
zos. . . 
—¡Bah, hablemos de otra cosa! 
—En mi vida he visto mayor de-
sahogo, doña Luisa. 
—Usted no conoce á la chica, ¿ver-
dad? 
•—¿No es esa? . 
—Esta misma, sí señor, que aquí 
donde usted la ve con esa cara de 
mosquita muerta trae revueltos á to-
dos ios muchachos del barrio. 
—Eso no es causa bastante para 
que usted la golpee de ese modo. 
—Señor Juez ¿quiere usted hacer-
me un favor? 
—¿Cuál? 
—No hablarme más del asunto. 
—Concedido. 
—¡Grac ias ! 
—Pero, á mi vez, yo espero reci-
bir de usted otra atención pequeña. 
—.Desde luego. 
—Tenga la amabilidad de pasarse 
por la Secretar ía y satisfacer cinco 
pesos moneda americana. 
—No los tengo. 
' —Pues búsquelos. 
—'Señor Juez; le voy á decir la ver-
dad: Esta muchacha no es hi ja mía. 
—Ya lo sé. 
—Me la prestaron para que me sir-
viera de manejadora. 
—Bueno, se acabó el asunto. 
—¡Maldi ta sea mi suerte! ¡Hoy mis-
mo la r i fo ! ¡Por Dios que sí! 
# * 
—¿Que si me puedo retirar? 
—Sí, hombre. ¿No ha oído usted 
que le absuelvo de la desobediencia 
que lo acusan ? 
—¡Vaya, pues muchas gracias! Yo 
soy cochero, ¿sabe usted?, así que 
cuando quiera darse un pasnito, me 
avisa. Yo siempre estoy en la parada 
de Mercaderes. 
—¡Gracias , hombre! 
—Se lo digo de veras! Eloy Salce-
do me llamo v me pongo á ' ' los piés 
de ustad!" (Sic. 
* 
—Me metió una lagartija en el bol-
sillo. 
—¿Jugando? 
—Sí, jugando; pero él de sobra sa-
be que las tengo un miedo horrible. 
—'Bueno ¿y qué hizo usted al ver-
se con el rept i l encima? 
—lio primero que hice fué desma-
yarme. 
:—¿Y cuando volvió en sí? 
—Se desmayó él. 
—¡'Cómo! 
—De la "trompada que" le di en el 
vientre. 
•—Reyerta y escándalo: ¡diez pe-
sos,! 
—¡No podía aguantar más! 
—¡Pero , hombre, habiendo cafés! 
—Fuerza mayor . . . Porque. . . 
—«Diez "cocos" de multa. 
* * 
—'Pues señor, son las once. 
—¿Y qué? 
—'Pues que me ausento, amigo Gri-
jalba. 
—¿No quiere usted oir más casos? 
— N i más tonter ías . 
—Pues que el yantar le aproveche. 
— j Dios lo haga ! 
UN- A L G U A C I L . 
V I D A 
Alfonso X I I I yachtsman: su nuevo " racer" dibujado por Jife se construi-
r á en España.— Concurso de glo bos en Saint-Louis.— Los aeroplanos 
en Ingiaterra, Biarritz, Pau y Mo naco.—El Gobierno francés y la avia-
ción. —Molán San Remo ciclista. 
De todos cuantos siguen con interés 
las crónicas deportivas, es conocida la 
gran aíición del Rey de España á las 
cosas del mar. 
Posee como pocos una extraordina-
ria habilidad para iivwyvear sus bar-
cos en las regatas que cada año se cele-
bran en el Cantábrico. 
Esa afición parece acrecentada aun, 
después de su visita á Cowes, la meca 
del yachting, en 1906. 
E l periódico Yachting Wor ld de 
Londres dedica á don Alfonso X I I I 
yachsman, algunas interesantes líneas, 
entre las que entres acarnos las siguien-
tes referentes á la afición que predomi-
na en el ánimo del Rey de E s p a ñ a : 
"Siendo demasiado aficionado á los 
deportes, para estar satisfecho con el 
papel de simple pasajero á bordo de su 
propio barco, S. M . principió por lo 
que pudiera considerarse como el más 
bajo peldaño en el arte de pilotar un 
yate. E l año pasado mandó construir 
en los astillerofe de Fairlie un pequeño 
y primoroso racer para regatas, del t i -
po do los de seis metros, el que se em-
barcó paira España, junto con otro 
igual construido en los mismos astille-
ros, para ejercitarse en el deporte. 
Su -Majestad estuvo practicando por 
algún tiempo en estas pequeñas embar-
caciones, y para el f in de la temporada 
había adquirido una admirable destre-
za como timonel, según el testimonio ele 
uno de sus mismos contrincantes en las 
regatas. Habiendo adquirido así tan 
buena base para el deporte, el Rey A l -
fonso aspiró naturalmente á más, y ha 
mandado construir otro buque para el 
mismo objeto; del tipo de los de quince 
metros. Como el monarca desea esti-
mular el arte de diseñar y construir 
buques en su propio país, la nueva em-
barcación será diseñada por Wil l iam 
Fife, pero se construirá en España. Co-
mo en ese país no hay yates para rega-
tas que puedan competir con el que va 
á construirse, lo proibable es que sea en 
nuestras aguas donde se ponga á com-
pietencia. Se espera que estará presente 
al menos en las regatas de Clvde y en 
las de Cowes, y se dice que al terminar 
el carnaval en Solent, se harán gestio-
nes para qve todos los buques que to-
men parte en las regatas vayan á Es-
paña, á las que allá van á verificarse. 
Queda por vier si los dueños de los bu-
ques conteiidientes aceptan: pero, en-
tre tanto, ha causado general satisfac-
ción la noticia d i que el Rey Alfonso 
tomará parte activa en las regatas. 
En nada coutribuye ;í disminuir esta 
satisfacción, la eircuustancia de que la 
construcción del buque se hará en Es-
paña y no aquí. Hay épocas, en (¿ue (ja-
da orden de construcción se recibe con 
beneplácito, porque contribuye hasta 
cierto punto, á aliviar el estancamiento 
en que se encuentra la construcción de 
buques, así como todas las demás in-
dustrias del país; pero, debe tenerse 
en cuenta, que la depresión en la in-
dustria constructiva ele buques se debe 
más que nada á la presente temporada 
del año, y la circunstancia de que esta 
industria ha permanecido activa aún 
en el período de depresión de las de-
más, es uno de los indicios más prome-
tedores de la actual situación. Las in-
dicaciones que hasta ahora se ti,enen 
son suficientes para poder descansar en 
la seguridad de que cuando la tempo-
rada de construcción se establezca, de-
finitivamente, los astilleros de Clyde 
tendrán tanto trabajo como estén en 
aptitudes de aceptar, y, de todos mo-
dos, «I desarrollo del deporte y de su 
industria en un país tan íntimamente 
asociado con nosotros como España, 
promete la introducción del elemento 
internacional, que es el más eficaz prin-
cipio del progreso en las industrias." 
En el mes de Septiembre próximo 
tendrá lugar en Saint-Louis un gran 
concurso de globos esféricos, organiza-
do por el Aero-Chib de América. 
También el Aero-Cluh de la Gran 
Bretaña, ha decidido organizar este 
año una prueba para aeroplanos. A l 
mismo tiempo ha. creado premios espe-
ciales dedicados particularmente á fo-
mentar los esfuerzos de los inventores 
inglieses. 
Por iniciativa de Mr. Porsans, alcal-
de de Biarri tz y de Pan. las municipa-
lidades de esas dos poblaciones han em-
pezado los estudios para la organiza 
ción de* una prueba Pa.u-Biarritz y 
vuelta para aeroplanos que será presi-
dida por Mr. Barthou, •rrlinistro fran-
cés de trabajos públicos. 
La comisión deportiva del Aero-Cluh 
de Francia, ha concedido las licencias 
de organización para los concursos de 
aviación que para .1909 proyecta el 
Internacioned Bporting Cluh de Mo-
naco. 
E l Gobierno francés votará la suma 
do un millón de francos para subven-
cionar á la Liga Nacional Aerea. 
La camera ciclista Milán-^San Remo, 
tendrá efecto este año, ya sea el 28 
de Marzo ó el 4 de Abr i l . 
. MAXt'Ei. L. DK! L I N A R E S 
Partidos y quinielas que se jnga 
rán hoy sábado 9 de Enero, á las 
ocho de la noche, en el F ron tón Jai-
A l a i : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del .pri-
mer Partido, no se devolverá ia en-
trada si por cualquier causa se «u* 
AVISO 
El. sábado 9, habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, Enero 7 de 1909. 
E l Administrador. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 9 de 1909 
A lae I I a* la mañana. 
Plata española.. . . . . 95 á 95% V. 
Calder iná . . (enoro) 97 á 98 
Billetes Banco Bs-, 
pañol 7 á S V. 
Oro ameriean0 con-
tra oro español 109 á 109% P. 
Oro amorioano con-
tra plata española.. . á 11 P. 
Centenes...'. á 5.53 en plata 
Id . en cantidades... á 5.54 en plata 
LT1^es á 4.43 en plata 
Id . en cantidades... á 4.44 en plata 
El peso americano 
En plata Española, á 1.14 V. 
Movimiento marítimo 
El Sheppy Allison 
Con cargamento de carbón entró 
en puerto ayer el vapor inglés "Shep-
-py Al l i son ," procedente de Filadcl-
fia. 
E l Severa 
Procedente de Tampico y escalas, 
entró en puerto ayer tarde, el vapor 
inglés "Severn', con carga y 22 pa-
sajeros. 
E l Olivette 
En ia mañana de hoy fondeó en 
•puerto el vapor correo americano 
"••Olivette," pirocedente de Tampa y 
Cayo Hueso, conduciendo carga ge-
neral, correspondencia y 51 pasajeros 
IB1 Galveston 
En lastre llegó hoy .procedente de 
Matanzas, el vapor noruego "Cal -
veston." 
El Times 
Hoy llegó procedente de Sagua la 
Orande, el vapor noruego "Times ," 
en lastre. 
E l A. W . Perry 
Conduciendo 8 ipasajeros, entró en 
puerto esta mañana, el vapor inglés 
" A . W. Perry ." 
E l Havana 
Con rumbo á Nueva York, se ha rá 
á la mar en 'la tarde de hoy, el vapor 
americano "Havana," llevando car-
ga general y pasajeros. 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, Enero 9 de 1909 
ACEITE DE OLIVAS. — E l de los ffis. 
tadoa Unidos se vende como de Andalu* 
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos ea latas de 23 li-
bras de $17.50 á $17.75. En latas de 9 
y 4 % libras no quedan en plaza. 
El mezclado se ofrece de $8.50 á 
$11 quintal según la clase de aceite de 
algodón que contenga. 
ACEITE REFINO — Se cotiza de $6-50 
& $8.25 el español y de $7% á $7.25. E l 
que viene en L l . de 23 libras de $16%, á 
518.50. 
ACEITE DE MANI. — 90 centavos. 
ACEiTUNAS. — Buenvi existencia y 
buena edmanda de 40 á 45 centavos ba-
rriles grandes y los galones á 85 centavos. 
AJOS.— De España 18 á 40 centavos 
mancuerna. 
ALCAPARRAS — 40 cts. garrafón. 
ALMENDRAS. — De $24% á $24%' 
quintal. 
ALPISTE. — Kscasa existencia y algu-
na demanda; Cotizamos á $2.75 quintal. 
quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del pala %* 
cotiza de $3.75 á $4 quintal; el inglés 
y americano $4.50 quintal. 
ANIS. — E l de Málaga $12.50 quintal 
ARROZ. — El de Valencia de $4.60 á 
$4.60 quintal. 
El de semilla de $3.20 á $3.25 qtl. 
El do canilla de $4.50 á $4.75 quintal 
el viejo y de $3.50 á $3.75 el nuevo. 
AZAFRAN. — Se cotiza de $10.25 á 
n i . 5 0 
BACALAO. — Halifax á $5.75 qtl. 
El robalo. — De $4.75 á $51/8-
NORUEGO. — Se cotiza de $8 á $8,26 
Pescada.—A $4. 
De Escocia — A $7.50. 
Castañas. — De Galicia á $4.50 qtl. De 
Andalucía $4.50 qtl. 
CALAM ARES. — Marcas corrientes de 
$3.50 á $3%. 
CAFE. —• Cotizamos: E! do Costa Ri-
ca y Brasil do $20 á $22.50 quintal. 
Do Puer'o Rico, clase corriente y bu*-
na de $21.75 á $22.25 quintal. 
Hacienda de $24 á, $24.50. 
Del país de $20 á $21.50 qtl. 
CIRUELAS.—De España: No bay en 
plaza. De los Estados Unidos á. $ 1 % . 
CERVEZA. — Cotizamos de $8.5» i 
caja de 84 emdias botellas 6 tarros, 
j . - i cerveza inglesa y aiomana, y Ja <fi© 
marca superior á |12 caja de 96 medías 
botellas. Cargando además el impuesto. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
y barriles habiendo otra* desde |7^4 a 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me* 
dia» botellas. Cargando más el impuef-». 
COÑAC. — El francés á $14.50 en bo-
tellas y á $18.50 en litros. El español do 
$14 á $16.50. Del país de $4.50 á $10.75 
en cajas y en garrafones de $5.50 á 
$10.25. 
COMINOS —Se cotizan de $11.50 á 
$12 quintal. 
CHICHAROS—Se cotizan de $4.75 á 
$4% quintal. 
CFiOCOLATES. — Según clase de ¡fio 
& $30 auintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1.25 á $1.60. 
De los Estados Unidos de $1,25 á $1.30 
De Vizcaya de $4 á $4%. 
FIDEOS. — Los de España se venden 
de $7.50 á $7.75 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de |4.50 á 
$7.25 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden á $1.90. 
Del país.—De $1.80 á $1.85. 
Avena. — $2.20 id. 
Afrecho. — Se cotiza á $1.85 quintal. 
ftenn — KV <le :o9 Estados 'Jaldos ..c 
cotiza á $1.70 paca. 
FRIJOLES.— De Méjico $4.50 quin-
tal. 
Los de Orilla. —Redondos á $4.80 y los 
largos á $4.50. 
De Canarias. — No hay. 
Del país — A $3.75 qtl. 
De los Estados Unidos, blancos en ba-
rriles $6.50 id. 
GARBANZOS.—De España, de $4.50 á 
$7%. 
De México, de $3% á $4 los chicos. 
De $5% á $6% los medianos. 
De $7.50 á $8.50 los gordos. 
A $10.25 los monstruos. 
^.INBBRA. — El mayor consuno •« 
bace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6% y el ga« 
rsafón de la de Amberes á $13.50 m&a 
ios sellos. 
La holandesa se ofrece de $8% 4 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA.—Cotizamos de $6.25 á $7.90 
saco. 
HIGOS.— Los de Lepe a $1.15 caja. 
Los de Smira, á S 10.25. 
JABON — Rocamora á $7.20 quintal. 
Del país de $4 á $5.75 quintal. 
Americano, á $4.50 qtl. de 100 libra». 
Francés,-.de $7.85 quintal. 
JARCIA y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila legítima á ei3 quintal. Neto y 
Sisal á $11 neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $14. 
JAMONES.— De España se venden 
de $30.25 á $30.50 qtl. Americanos de 
$13.50 á $21.50 quintal. 
LACONES—Los grandes á $5.75 doce-
na. Los chicos á $3.75 docena. 
LAUREL.—A $6.50 qtl. 
LECHE CONDENSAD A. — Cotizamos 
las marcas americanas de $4.75 á $7 caja 
i,:, lata,» de ¡as marcas conocidas. 
LONGANIZA — De 80 centavos á $1. 
MANTECA— Cotizamos de $13.50 á 
$14 quintal en tercerolas clase buena. 
La compuesta se vende de $10 á 
$10.25 la tercerola. 
En latas desde $14.75 á $16.50 quintal 
habiendo marcas especiales de más alto 
precio. 
MANTEQUILLA. <— La de España de 
$31 á $38 quintal. Americanos $15.50 á 
$18.50 quintall De Holanda de $41 ft 
$44% quintal. 
MORTADELLA- — Rssrular demandi» 
y mediana existencia ft 30 centavos las 
212 latas: cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS — A $1.25. 
NUECES.—Nominal. 
OREGANO. — Se cotiza á $7.50 qtl. 
PIMIENTOS—Se cotizan de $2.85 los 
4̂ y á $2.50 las m|. latas. 
PATATAS—Del Canadá á $3.25 B|. 
Alemania á $2.75 Bl. De Aturiats 




PIMENTON — Se 
215.25 quintal. 
PASAS — A $1.10. 
QUESOS — Patagrás 
$20 á $20.50 quintal. 
De Flandes: $19.50. Del país: Nomi-
nal. 
SAL — Cotizamos en grano á $1.70 y 
molida á $1.95 fanega. 
SARDINAS. — En latas. Es buena la 
solicitud de este artículo y se vende di» 
$18 y $19 según tamaño de latas en acel«-
ts y tomate . 
SIDRA. —- De Asturias superior de 
$4.75 á $5^ caja, según marca; Impueâ  
tos pagados. Del País, marca "Cnus Blan-
ca" á $2.5 oaja. Otras marcas, 82.25. —» 
Jneleia. de $2.50 á S3.7 5 según marca. 
TASAJO. — De $27 rls. arroba, 
ba. 
TOCINO — De $14.50 á $16.S5 según 
ciasp-
VFLAR. IV RoPRornTn t u * t i « 
según tamaño. Del país á $16.50 y |7.t>9 
según tamaño. 
VINO TINTO — Cotizamos de $59 ; 
$61 pipa, con derechos para litros pagos. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA-
LAN — Cotizamos de $60 á $61 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y DULCE. — Es algo solí-
citado el legítimo de Cataluña, á $7.50 y 
|8.50 el octavo y «Hclmo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vino» 
ha habido demanda, oscilando los 
elos según marca de $65 ft $71 pipa. 
Vaporas d3 i ravasu 
Enero: 
Enero: 
1.1—Morro Castle, New York 
11—Esperanza, Veracruz y Progresa 
11— Sabor, Amberes y escalas. 
12— Alster, Hamburgo y escalas. 
13— Saratoga, New York. 
13—Riojano, Liiverpool y escalas. 
13— Pío I X . Barcelona y escalas. 
14— Excelslor New Orloans. 
14—La Champagne, Veracruz 
14—Progreso. Galveston. 
16—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
16—Scotla, Hamburgo y escalas. 
16—Dora, Amberes y escalas. 
18—Albingla. Tampico y Veracruz. 
18—México, New York. 
18— Mérlda Veracruz y Progreso. 
19— Alfonso X I I I , Veracruz y escalas. 
20— Havana, New York 
£0—Virgine. Havre y escalas. 
22—Vivina, Liverpool. 
22—Calabria, Hamburgo y escalas. 
24—Caroline, Havre y escalas 
24—Galveston, Galveston. 
29— Puerto Rlco; Barcelona y escalas 
30— Sabor; Tampico y Veracruz. 
SAJÜDKAH 
" 11—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
" 12—Esperanza, New York. 
" 13—Sabor, Veracruz y Tampico. 
" 15—La Champagne, Saint Nazairo. 
" 17—Sarstn(?a, New York. 
" 16—Excelslor, New Orleans 
" 29—Buenos Aires, Veracruz. 
" 19—México, Progreso y VeraeruS 
" .19—Albingia, Coruña y escalas. 
" 20—Mérida^ New York. 
" 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas., 
" 21—Virginie, Progreso y escalas. 
" 25—Galveston, Galveston. 
" 25—Caroline, New Orleans 
" 31—Sabor, Canarias y escalas. 
Febrero. 
" 4—Dania, Vigo y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo? 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava II. de la Habana todos los miér* 
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
mañana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
Puerto de la Habana 
« O Q U B S JDJK T U A V ^ a i A 
ItUTUÁDAñ 
Día S: 
De Filadelfia en S días vapor ing lé s Shepp 
y Allison capi tán Lew. toneladas 2285 
con carbón á L . V . Place. 
De Tampico y escalas vapor i n g l é s Severn 
capi tán Hoyes, toneladas 3760 con car-
ga y 22 pasajeros á Dussaq y comp. 
Día 9: ' 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ameri-
cano Olivette capitári Turner toneladas 
1678 con carga y 51 pasajeros á G . L a w -
ton Childs y comp. 
De Matanzas en 12 horas vapor noruego G a l -
veston capitán Bryde toneladas 1254 en 
lastre á Lykes y hno. 
De Sagua la Grande en 18 horas vapor no-
ruego Times capitán Iversen toneladas 
2097 en lastre á L . V . Place. 
De Knights Kcy en 9 horas vapor i n g l é s 
A . W . Perry capitán Howes toneladas 
1601 en lastre y 8 pasajeros á G . L a w -
ton Childs y comp. 
SAJU IDAS 
Día 9: 
Para Cayo Hueso v Tampa vapor americano 
Olivette. 
Para Knights Key vapor ing lé s A . W . Pe? 
r r y . 
Para Canarias, Vigo, Coruña y escalas vapor 
i n g l é s Severn. 
Para Matanzas vapor a lemán Píoland. 
Para New York vapor americano Havana 
Para Tampa goleta americana H . "W. Hay-
nes. 
BUQUES CON RLGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
Vapor americano Morro Castle por Zaldo 
y comp. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor francés 
L a Champagne por E Gaye. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 8: 
Para Knights Key vapor ing lé s A . W . Be-
rry por G . Lawton Childs y comp. 
E n lastre. 
Para. Matanzas vapor a l emán oland por 
Schwab y Til lmann. 
De t ráns i to . 
Para Tampa goleta americana H . W . Hay-
nes por A . .1. Mendoza. 
E n lastre. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
S A L I E R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
Olivette. 
Sres. B . García — W . J . Churland — 
C . H . Costa — a. P . Piets — A . J . Wost-
brook — V . Compbill — J . B . Fe i ld y fami-
l ia — M. Gómez — T . W , Hamnos — Char-
les Castills — Antonio Pérez — C . J . Pérez 
— Gregorio Rodríguez — Pablo Cuesta y 3S 
touristas. 
De Tampico y escalas en el vapor i n g l é s 
Severn. 
Sres. Guillermo Rodríguez — Eladio 
Cruz — José Sánchez — Arturo Tejedor — 
D . Charlan y familia — Pedro Vietes — Jo-
ger — Manuel Nenato — Manuel "Várela — 
Juan Céspedes — Eustaquio Oliver — R u -
perto Fernández — E . A . de L a z a — J . S. 
Charman y familia. — Jacinto Costa — Car-
men Rivera — Juan Serradas 
De Knights Key en el vapor A . W . Perry 
Sres. L . Byrd — W . A . Canciller — J . 
Prosnaska — Art . Haddick — W , Sloan —-
"W. A . Wagener — F . R Will iams — E . 
E . Grayon. 
P r i m i t i v a Real y m u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a ele M a r í a San-
t í s i m a de los 
IGLESIA DE U MERCED 
El Domingo 10 del corriente, á las nuft» 
ve y media de la mañana, se celbrará en 
la Iglesia de Ntra. Señora de la Merced 
la solemne Misa reglamentaria á MARIA 
SANTISIMA DE LOS DESAMPARADOS, 
correspondiente al segundo Domingo del 
presente mes. Se ruega á los Sres. Herma-
nos su asistencia con el distintivo de la Ar 
chicofradía. 
Habana 8 de Enero de 190 9. 
Nicanor S. Troncóse. 
Mayordomo 
C. 185 2t-8-2d-9 
A L I M E N T O P R E D i C E R I D O . R e c e t a d o 
p o r i o s S e ñ o r e s M é d i c o s d u r a n t e 2 0 a ñ o s . 
R e s u l t a d o p r o b a d o . 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
^ L . IES J&L, JKT^. 
c Oü 
DIARIO DE L A MAETWA—Edición de 1? lurde—Enero H de 1009. 
Habanéras 
Ésta tarde tondrá efecto en el Teatro 
Nacional, un Recital de piano por el 
notable pianista sieñor Benjamín Or-
bón. 
Muy eonoeiclo es el señor Orbón pa-
ra que pretenda decir qnien es como 
artista, que ha obtenido grandes cele-
braciones de cuentos ic han oido inter-
pretar á los elásioos. 
A las tres dará comienzo. 
Se sil-plica á las personas que lle-
guen durante la interpretación ele un 
rnimero. que esperen á su terminación 
para entrar en la sala. 
ie ha fonmulu un Comité de damas 
en esta capital, para arbitrar fondos á 
favor de los supervivientes del terre-
moto de Sicilia y Calabria. 
Antes de anoche so reunieron varias 
damas en la residencia deh'Presidten-te 
del Comité italiano señor Oscar Paglie-
ry, quedando electa por unanimidad la 
siguiente directiva: 
Para el cargo de Presidente, fué elec-
ta, la distinguida y hermosa señora 
Jeanne Cristófani de Arregui, la cele-
bradísima dama. 
Los demás puestos han quedado re-
partidos en la siguiente forma: 
Vicepresidente: Sedora doña Vi rg i -
nia Córtese de Paglicri. 
Secretaria: Señora doña Luisa Bar-
loceo de Suárez. 
Vicesecretaria: Señora doña Nila 
Trossarello viuda de Ceia-ílo. 
Tesorera: Señora doña Rosario La-
torre de López. 
Esta tarde á las tres, se reunirá el 
Comité en la morada de los esposos Pa-1 
glieri-Cortesc, con un grupo de señori-
tas de nuestra buena sociedad, para 
acordar varios partieulan?s relativos al 
mayor éxito de sus proyectos. 
Por lo pronto, este Comité, que 
desde luego estará de perfecto acuerdo 
con el "Comité italiano Pro-Sicilia y 
Calabria/ ' ha organizado con el Cen-
tro Gallego y el Centro Asturiano una 
gran fimeión extraordinaria, para el 
•lunes próximo, á beneficio de las vic-
timas de la catástrofe seísmica. 
El programa es interesantísimo. 
Tomarán parte números de varieda-
des de Payret, Nacional y Actualida-
des. 
La distinguida señorita Joaquina 
Menéndez. cantará un número de la 
Bokéjvté. 
El notable violoncellista español se-
ñor Mariano Miguel y su señorita hi-
ja, tomarán parte. 
La aplaudida tiple Isabel Marquet, 
cantará algo de Tratriata. 
Estas señoritas serán acompáñalas 
por el señor Ignacio Tellería. 
E l maestro señor José C. Chañé, to-
cará en la bandurria el Adiós á U A l -
hamhra de Monasterio, acompañado al 
piano por el maestro señor Miguel 
González Gómez. 
Y la compañía del Teatro Alharabra, 
atenta siempre á corresponder á toda 
obra de caridad, pendrá en escena la 
aplaudida obra Tin Tán de los herma-
nos Robreño. 
Las localidades podrán ser adquiri-
das en la Contaduría, del teatro. 
* 
El próximo lunes 11; quedarán rea-
nudadas las clases en el excelente plan-
tel de educación para señoritas, que 
dirige la culta señorita María Asun-
ción -Mesa.y Piasencia. 
Y como son muchas las alumnas de 
La Ilustración, lo público para conoci-
miento de los padres de familias. 
Esta noche tendrá efecto en el Tea-
tro Albisu una gran función á benefi-
cio de las víctimas de Italia. 
El programa e.s amenísimo. 
Nuestra sociedad debe prestar su 




Mañana en la Sala Espadero del 
Conservatorio Nacional de.Música del 
maestro Hubert de Blanck. se efectua-
rá un recital de piano por el Padre Fr. 
Ricardo de San José. 
E l programa que interpretará será 
este: 
Primera parte 
N.0 I . Sonata op. 11. Schamann. 
• l 'n poco adagio. 
Allegro Vivace. 
A rra. 
Scherzo é intermezzo. 
AI legro f inale. 
X.0 11. a. impromtu, Chopin. 
b. Islamey Fantas ía ori'eaital 
de Balaldreov. 
Sectil nda parte 
\'.0 111. a. Nocturno op. 27, Chopin. 
b. Variación Serieuscs, Men-
delsson. 
A las tres en punto comenzará. 
* 
* # 
Los Jóvenes esposos señora Isabel Ca-
ballero y el señor Marco Antonio Uolz, 
brillante periodista, nos participa ha-
ber contraido matrimonio, y nos ofre-
cen su casa, en San Jerónimo alta, 47, 
n i Santiago de Cuba. 
.Muchas fí-licidades y venturas les 
deseamos. 
Mañana por la tarde se efectuará la 
visüa dr digestión en la morada del 
ilustre Presidente de la República. 
Las numerosas amistades que asis-
tieron á saludar á la encantadora Ma-
nuclila. estarán allí presentes. 
J)e 4 á 6 de la tarde. 
E l Yedad-o Tennis Club estará ma-
ñana de fiesta. 
Continuarán los torneos de LatCH 
Tennis. 
Después se bailará en la casa-club. 
Fiesta distinguidísima. 
» 
El jueves de la entrante semana, 
por encargo de f/Allmn-cc Frangaisc. 
ofrecerá una conferencia en los salo-
nes del Ateneo, la distinguida y culta 
escritora Blanche Z. de Baralt. 
Kl tema es el siguiente: L* art, 
aítjovivJ'Jnii et demain. 
La conferencia tendrá el atractivo le 
darse por la. señora de Baralt ante los 
cuadros y esculturas de la Exposición 
de Arte Francés. 
* * 
* * 
Nuestro distinguido amigo el señor 
Constante S. Chañé, ha dejado de per-
tenecer al Cuerpo de Profesores del 
Jnsfitvto Musical de esta capital. 
El señor Chañé, se ha. visto obligado 
á ieii'0 para atender á asuntos particula-
res. 
La más an'helada de las fechas, la del 
cumplimiento de los 15 años, es hoy 
para una figurita lindísima y adorable: 
Carmelina Bemal y Obregón. 
Es la hija amantísima de mis distin-
guidos amigos los esposos señora An-
gelita Obregón y el doctor José Alfredo 
Bcrnal. que para lestejar^contecimicu-
to tan feliz, celebrarán esta noche en su 
morada de Belascoam 30, altos, una 
soirée intima. 
Fiesta agradabilísima, á la que me 
promet'o asistir. 
MJGITEL ANGEL' MENDOZA. 
cuarteles, y del mismo modo como se 
prestaba el servicio de teatros; que ca-
so de sor necesario el aumento de per-
sonal asalariado, se haga abonándole el 
mismo sueldo que en la actualidad; y 
que el Jefe del' Cuerpo solicite de la 
Alcaldía la supresión de esa guardia 
retribuida. 
Los bomberos esperarán el transcur-
so de 72 horas para que se resuelva su 
petición en sentido favorable, pues de 
lo contrario, al verse fracasados, pre-
sentarán sus renuncias, por considerar 
vejaminoso para ellas la creación de 
esa sección permanente. 
La reunión terminó poco después de 
las once, en medio del mayor orden. 
t M W K I K M 
PARA L A S F IESTAS O F I C I A L E S 
La Secretaría de la Comisión de 
Festejos á cacrgo del doctor Manuel 
Pruna Latté, situada len Habana 89, ha 
dirigido comunicaciones á las Secreita-
r ías de Estado, Justicia y otras, pidién-
doles listas de nombres y domicilios del 
pensonal Diplomático Consular resi-
dente en la Habana, de Magistrados y 
Jujees y de otros altos emplcallos, con 
motivo de las invitaciones para fiestas 
oficiales. 
También se ha dirigido comunicacio-
nes á los Presidentes de Centros regio-
nales y Círcullos pidiéndoles lista d!e 
nombres y domicilios de las personas 
que forman la directiva de aquellos á 
los efectoB de las invitaciones oficiales. 
íil Jefe del Despacho del Gobierno 
Provisional ha tenido la bond'ad de re-
mit i r lista de nombres y domicilios de 
las altos empleados de la administra-
ción americana. 
En la Secretaría de Festejos se con-
tinúan recibiendo adheisiones de Alcal-
des Municipales y Presidentes de 
Ayuntamientos para asistir al banquete 
con que se les obsequia. 
marchándose después sin saldar dicha 
cuenta. 
El acusado ingresó en el vivac. 
Josefa Más Palomino, bailarina, ve-
cina de San Isidro 63.1|2 y una tal An-
tonia (a) " P i n i t o . " residente en Da-
mas 51, son acusadas de estafa, la pri-
mera de tres luises y la segunda de 
tres centenes, por los blancos Valen-
t ín García Fernández , de Animas 58 
y Dionisio Regueira, de Carmen 46. 
De este hecho se dió cuenta a l juz-
gado correccional del distrito. 
E l vigilante de la tercera estación 
Ricardo García, al estar de servicio, 
•hubo de espantársele con un automó-
v i l el caballo en que montaba, y en 
uno de los saltos que dió cayó el ca-
ballo, recibiendo él lesiones menos 
graves en la cara y fractura de dos 
molares. 
E l estado del paciente fué califica-
do de menos grave. 
Herminia Alvarez Pierra, de 19 
años, casada, vecina de Vigía 15, se 
presentó en la octava estación, mani-
festando que á causa de un disgusto 
que tuvo con su legítimo esposo Er-
nesto Cruz, éste se fué de la casa, vol-
viendo al poco rato con un carro de 
agencia, llevándose los muebles y de-
jándola abandonada, á ella y una hija 
de ambos de dos años. 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
Especialidad en Bouqnet de Novias, 
Cestos, Corbeille;;, Coronas, Cruces y 
Rosas de tallo largo. 
A R M A N D Y HNO. 
Adolfo Castillo í). Telef 6 5 4 8 . 
QUEMADOS Dtí MARIA NAO. 
c 174 alt t30-7E 
Nadie más que nosotros vende jabo-
nes Houbigant á 45 centavos el pa-
quete de tres pastillas. 
Hoy quedará instalada en parte del 
magnífico edificio, calle Habana núme-
ro 89. propiedad el doctor Mamuel Pru-
na Lat té . la oficina de la Comisión 
Vuelt aba jera que entiende en todo lo 
que afecta á la provincia de Pinar del 
Río, .respecto á los próximos festejos. 
E l Presn'dente de la Comisión nom-
brada, nuestro particiilar amigo el se-
ñor Alberto González, Consejero Pro-
vincial, activa los preparativos para 
que la instalaíción Vueltaibajera en. la 
Exposición Agrícola, resulte lo más lu-
cida posible. 
Le auxilia cumplidamente como Se-
cretario el señor oJaquíp Cabaleiro. 
Las personas visitadas por ambos comi-
sionados han sido, señor Pruna Lat té , 
doctor Viíldósola y el señor Luis rrrarx, 
quien se propone realizar trabajos au-
xiliares de gran importancia. 
O b i s p o e s q . á C o m p o s t e l a . 
Anoche se reunieron en la Estación 
Central de la calle de Corrales, gran 
número de bomberos de las diferentes 
compañías con que cuenta, dicho Cuer-
po, para solicitar de la autoridad su-
perior sea suprimida la Sección perma-
nente de Bomberos, creada reciente-
mente para el servicio del nuevo Cuar-
tel de la calle de Zulueta. 
Dicha reunión se celebró con la co-
rrespondiente autorización del Jefe del 
Cuerpo, á petición de un grupo de 
bomberos que así lo solicitaron. 
La junta fué presidida por el ter-
cer Jefe del Cuerpo, señor Barreal, ac-
tuando de Secretario el señor Angel. 
Después de un cambio de impresio-
nes, y de la discusión de varias propo-
siciones, se tomaron entre otros acuer-
dos los siguientes: Ver con disgusto 
la creación de esa guardia permanente 
con individuos retribuidos, por consi-
derarlo inútil , pues ese servicio están 
gustosos á prestarile los bomberos tur-
nando por compañías, en todos loa 
Circular de Enero 8 de 1909. 
Por solicitarlo el señor Alcalde Mu-
nicipal, se ordena lo siguiente: 
Que al dejarse incurso en multa por 
infracciones se cumpla lo preceptuado 
en la primera parte del artículo 167 de 
la Ley Orgánica de los Municipios. 
Lo que de orden del Jefe, se publica 
por la presente para general conoci-
miento y cumplimiento. 
Martínez Cambón, 
Segundo Jefe de Policía. 
Por el doctor Rey. médico interino 
de la casa de salud " L a Benéfica," 
fué asistida ayer la blanca Socorro 
Sclgas y Alonso, de 19 años, vecina 
de Vapor .">:!. de síntomas de intoxica-
ción de pronóstico grave, por haber 
ingerido dos pastillas de bicloruro de 
mercurio, que compró en la botica 
San Lázaro y San Francisco. 
Dice la Selgas, que atentó contra 
su vida por encontrarse aburrida. 
E l Panchatantra, colección de cuen-
tas sánscritos que acaba de ser traduci-
da, y Los Trofeos, de Heredia, son las 
dos últ imas obras que Solloso nos remi-
te para nuestra Biblioteca. A l dar 
cuenta del recibo debemos recordar á 
los lectores que en la casa de Solloso 
se suscribe á todo género de revistas 
inglesas, francesas y españolas. 
Arteaga—cuya muy importante l i -
brería de San Rafael acaba de reci-
bir un gran surtido de libros nuevos— 
envíanos á su vez Xa Vida de las Pala-
bras, úl t ima obra de Julio Cejador. 
Agradecidos á todos. 
E l agente especial del Gobierno Ci? 
v i l , Bienvenido Roque, detirvo ayer á 
un moreno que después se le fugó, por 
haberle ocupado una. lista de apunta-
eiones de la r ifa ' ' L a Bo l i t a , " en la 
bodega Soledad y Salud. 
La lista ocupada fué entregada en 
la estación de policía del barrio. 
Al saltar un muro en la quinta "Los 
Molinos," sufrió una caída el menor 
Luis Sosa Vald'fe, de 14 años, cau-
cándose la fractura del brazo izquier-
do. 
Estando patinando en el portal de 
su casa, calle del Carmen número 13, 
el menor blanco Alfonso Varona Ley-
ra. de 15 años, sufrió una caída, cau-
sándose la fractura del brazo izquier-
do, de pronóstico grave. 
El hecho fué casual. 
Tina memoria 
Hemos recibido una muy interesan-
te memoria del colegio de los Escuelas 
Pías del Camagüey. compilada con mo-
tivo de la celebración del primer quin-
cuagenario de la fuindación del mismo 
(1855-1908). 
Esta memoria es prueba patente é in-
concusa de la fecunda labor realizada 
en Camagüey por los podras escolapios, 
del estado de progreso en que se en-
cuentra el dicho plantel, y de lo mucho 
que debe el país á los religiosos que en 
él se dedican á la. enseñanza. 
Felicitamos á las Eseuelas Pías de 
la citada provincia por la publicación 
de memoria tan brillante, y mucho 
agrad'&camos el ejemplar que nos han 
enviado, con amable dedicatoria. 
1^8» ¡qĝ m— 
P U B L I C A C I O N E S 
Hemos recibido el número 34 de la 
Revista de Teraipéutica Mecánica que 
dirige en esta capital el doctor Enri-
que Trípels . í 
En dicho número hemos leído algu-
nos trabajos interesantes como son: 
" E l Masaje en el Bx t r eñ imien to , " 
" L a Vibroterapia en Ginecología." 
" L a Gimnasia Médica Sueca en el 
Tratamiento de las Desviaciones de la 
Columna Ver tebra l ," "Tratamiento 
de la Art r i t i» Tuberculosa" (tumor 
blanco,) debidos á la pluma del direc-
tor de dicho periódico. 
La extensión de los conocimientos 
que posee en esta materia el doctor 
Trípels, así como el criterio, puramen-
te. Clínico en que es tán inspirados los 
art ículos del eminente especialista en 
Mecanoterapia, hacen de esta Revista 
una manifestación del progreso que 
honra á la literatura Médica cubana. 
CRONICA 
P o l i c í a del P u e r t o 
En la estación de la policía del puer-
to se presentó esta mañana Francisco 
Alvarez Cisneros, vecino de la Refine-
ría de Belot, en Regla, manifestando 
que en la tarde do ayer, al dirigirse en 
una cachucha á bordo de un bergantín 
inglés fondeado frente á dicha refine-
ría, con objeto de ver si el capitán de 
dicho buque necesitaba trabajadores, 
fué insultado y amenazado por un in-
dividuo conocido por "Santiaguito el 
Americano." 
Por la policía del puerto se procura 
la captura del acusado. 
NOTICIAS VARIAS 
Amado Fernández Cabrera, vecino 
de Habana 146 y José Vázquez Mar-
tínez, de San Nicolás 212, fueron 'asis-
tidos en el Centro de Socorros del 
segundo distrito de varias contusio-
nes, que se causaron mútuamente al 
sostener una reyerta;, que tuvo por 
origen el .que el últ imo le fuese á co-
brar una cuenta al primero. 
La (policía al conocer de este hecho 
dejó citados á ambos individuos ante 
el señor juez correccional competente. 
' E l pardo Jorge Cárdenas, vecino de 
Picota número 56, fué detenido á pe-
tición de don Alejandro Pábregas , 
coimes del billar establecido en el ca-
fé " E l Lucero de Cuba," de haber 
beclio un gasto de sesenta centavos. 
El vigilante número 2, Juan Are-
nas, detuvo en el espigón de la Capita-
nía del Puerto á José Pomares Guerra 
y á Jacobo Díaz González. 
El primero acusa al segundo de ha-
bí •••'o insultado y maltratado de obra 
con un bichero, rompiéndole además 
el reloj, el cual aprecia en 7 pesos oro 
español. 
Pomares y Díaz, que fueron reconoci-
dos en el Centro de Socorros de Casa 
Blanca, presentaban lesiones leves. 
S O N M U Y B O N I T O S 
Los guantes y sombrillas que para las 
carreras de caballos tiene á la venta la 
casa de Ugalde, Galathea, son de lo 
más nuevo y selecto que han llegado á 
la Habana. 
Los hay de todas clases y colores, 1 n 
\m surtido que es el asombro de todo 
el mundo. 
Para las fiestas en preparación lo 
que se impone es visitar á GaMhea, en 
Obispo 38-. 
C 202 - 1-9 
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E s t o d i j o N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
Y nosotros sí hacemos bien, mucho bien, pero miramos á quien lo hacemos; como 
que lo hacemos á la más bella mitad del género humano, que es también la que mejor 
sabe agradecer los beneficios que recibe. Así nuestros Corsets de Paris CI?. I 3 , á. la 
Sirene que representan un inmenso bien para toda eñora que quiera ser elegante é ir 
muy cómoda, son los que cada día más usan todas las damas habaneras. 
L i M M e , Margueritte, Valentine, Neos, Plastique, Raymond, Imperio. 
P i d a n c u a S q u á e r a d e e s t o s m o d e l o s e n 
L E F I ^ I I C S r T I E I I V E I P S 
T E J S O O S , S E D E R I A G O N F E G G I O f t l E S Y P E H F U N i E R I A . 
N O T A : M a n d a m o s i m i e s 
c ia l e - s p o r t o d o s 
c 188 
ALBTSU.— . 
Extraordinaria función á benefic; 1 
do la Junta Naeirmnl di- Auxilios par0 
las víctimas italianas. — Fumn^ * 
rnda. 
Primero: A y m , Azucarillos y AguM 
din,te. — Scírundo: Mañana de kol i 
Tercero: La Feria de Sevilla. — 
to: E l Pobre Valbuena. 
MARTÍ.— 
CinRmatógrafo y Variedades. M 
Conchita Soler, Miguclotte, La UieiJ 
Punción diaria por tandas. 
EXPOSICIÓN DE ARTE FRANCÉS EL, 
EL ATENEO.— 
Abierta al público todos los días, ^ 
3 á 6 de la tarde. 
Entrada: 40 centavos. 
Los domingos: 20 centavos. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades, 
ma y Víctor, Les VillcPlcur. 
por tandas. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1. — CinemaS 
grafo. — Función por tandas. — 
trenos diarios. — Entrada y luneJ 
diez centavos. 
ALKAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela.—Punción 
diaria por tandas. — A las ocho. 
La Bella Luccrilo. — A las nueve « 
media: Napoleón. 
í d a t u r a B 
JUVENTUD GALLEGA 
El Comité Ejecutivo de eshi A g i l 
pación, interesado por acuerdo un^ 
nime en el éxito de la candidatura m 
señor don Secundino Kaños para J | 
Presidencia del Centro Q-allego en|H 
próximas elecciones, acordó celol)i<ar 
una Asamblea General el domingo^ 
del corriente, á la una de la tarde, en 
la calle de 'Mercaderes número 
ra tratar do cuantas gestiones seal 
necesarias á la consecución d ^ i H 
ideales. 
Quedan por tanto citados todos loa; 
entusiastas de nuestra naciente agruü 
pación para concurrir á dicho acto, JJ 
cuantos buenos gallegos se _ interesen 
por nuestro 'Centro, á quienes se riid 
ga puntual asisteuciri. 
Habana. Enero 9 de 1909. 
E l Secretario, Eaimonde. 
C200 I t . - l l . Id.-10; 
s t r a s a l i n t e r i o r á t o d o e l q u e l a s s o l i c i t e y d a m o s p r e c i o s e s p e - / ' H ^ l ^ 
s n u e s t r o s a r t í c u l o s á l a s o t r a s t i e n d a s . ' ^ ^ . ^ * 
JEtu » 
En Albisu.— 
Noche de gala la de hoy en Albisu. 
Celébrase una extraordinaria fun-
ción á beneficio de la Junta Nacional 
de Auxilios por Sicilia y Calabria. 
E i programa consta de cuatro par-
tes. 
Llena 1a primera parte la zarzuela 
Agua. Azucarillos y Aguardiente, por 
Pura Martínez. 
La segunda se cubre con el paso de 
comedia de los hermanos Quintero Ma-
ñana de sol. 
E l clou de la noche será la tercera 
parte, donde va el grandios'o cuadro de 
bailes andaluces titulado La Feria de 
Sevilla, y en el cual toma parte toda 
la Compañía. 
E l Pobre Valbuena, irá en la úl t ima 
parte del programa. 
Desde ayer no había ni un palco en 
Contadur ía y lunetas quedaban pocas. 
E l éxito es seguro. 
Bautizc— 
En la parroquia de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe y de manos -del ce-
loso pár roco de la misma Pbro. José 
Miguel de Hoyos y Barrutia, recibió 
el día 2 del cofrieute, la regenerado-
ras aguas del bautismo el hermoso 
y simpático niño Sergio Osvaldo Ro-
ñé, hijo de nuestro querido amigo 
señor Fernando A. Barrutia y Ma-
ñón, corresponsal del DIARIO DE LA 
MARINA en Campo Florido, y de la 
•competente é ilustrada profesora de 
instrucción .y música, señora Flora 
María Le Batard y Byrne. 
Fueron padrinos el señor Germán 
Le 'Batard y su esposa la señora Mar-
garita Byrne, abuelos maternos del 
nuevo cristiano. 
i¡Que siempre cuente con un porve-
nir risueño 1 gracioso Rene! 
e mi mm 
> m p o t e n c i a . • - P é 
d a s s e m i n a i e s . — E s t e ' 
r i l i d a d . - V e n e r e o . - - S í -
f i l i s v H e r m a s o a u e 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y <3e 3 íí B. 
44> HAÜA. JÍA. 4 » 
c. 3:8 rj? 
M m m p e m í 
E l que compre L a -Mude Parisienne"|H 
Roma. Obispo 60. se le regala un Alniana* 





lia Molina. Les Mary Bruni , Emma.— 
Estrenos diarios. — Fimeión por tan-
das. 
PAYRET.— 
Cinematógrafo y Variedades. — E l 
duetto Alegre. — La Morita. — Koma. 




A snarjjura ŝ. 52. 
T E L E F O N O 3372. 
261-611 
a 
Abogado y Notario, Habana 69 entre Obl>' 
po y Obrapía. Te lé fono 730 Habana. 
17653 7 8t-2-78in-.2D._ 
S E 
Eos espaciosos altos de Cuba f>í> á dos CU»» 
dras de lodos los tranvías Informan eí 
Cuba 61. 96 U-h-lra-im 
D R . P E R D O M O . 
Vías urinarias. Estrechos; do la orina. Ve* 
néreo . Sífilis, hidrocele Teléfono 2 8 ^ M 
12 á, 3. Jesús María número 33. ' M B 
18335 2 5-15Q1 
I N F A N T A Y C E R R O , KSQUIXA DE TEJA3 
Gran surtido de plantas estranjeras y 
país . Gardenias. í lortrns ias . OanieltáB aai 
do flor, Arencarías ác iodos tamaños, " 
talos do todas clases, perales con flor y tr 
Melocotones, Ciruelos, Mam-anos, PalnWJji. 
ñ a s de todas clases y se hacen ôda t' . 
de trabajos de floriculluva, Coronas. ^ru^s 
y Ramos á gusto del comprador, toao 
precios, módicos, entrada por Infanta _ 
1S3 ¿ b t ^ 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en íodas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
c. 104 1E. 
Es la única casa que vende cristalei 
periores. ^ 
Por algo os tan rocomendada nU 
casa. 
Reconocemos la vista gratis. ^ 
Fabricamos cristales de la me''0L oí5 
y los moniaraos en armaduras ^ ^ 
maciso en $4.24 y los misinos ^ 
damos en las de aluminio en ^ jjúestr81 
riñamos la vista por correo. P i | | ^ H H 
escala y catálogo. „. ^ surtí-
Aparatos para polar imetr ía . & 
do de gemelos para teatro, 
" E L A L M K M ) A R K S " . j Í ¿ M 
Obispo ním/ero •>4.— Aparta** ^ ]i)í 
Nota. - No se dejen engan̂ .,nr}038 
que reparten circulares y van £en(.in0á 
nuestros representantes, pues no ^ \ i 
viajantes n i representantes, D 
Habana n i en el interior. v \\ú 
c. 91 
L a mejor y más s e n c i í b (IB apl icar . 
D e v e n t a : e n l a s p p i f i o i p a S e s f a r m a o i a s yss^91**3 
Depósito: Peluquería LA. CENT R A L . AiídUr y ObrapÜf ^ ^ 
C ÍOSÍ 
